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“Sistematización de la experiencia comunicacional de la radio Franciscana Radio Misión San 
Antonio de la ciudad de Zumba provincia de Zamora Chinchipe” 
 
 “Systematization of the communicational experience at the Radio Franciscana Radio Mision 





Dar a conocer la importancia que cumple la radio en comunidades de la frontera sur oriental 
del Ecuador, para ello se centró en la indagación de la experiencia comunicacional de Radio 
Misión San Antonio. 
Como sustento teórico se incluye conceptos de comunicación, lenguaje y géneros  
radiofónico, características, importancia y funciones que desempeña la radio, breve 
historia de la radio y la identificación de los roles que cumple la radio en la comunidad 
chinchipense. Aborda el método y la técnica utilizada para la realización de la 
indagación. 
 La investigación está sustentada en los resultados obtenidos a través de las técnicas de 
investigación: grupos focales, entrevistas, fotografía y observación de campo. Concluye que la 
radio de frontera es un medio de sostenimiento interno para conservación de la cultura, 
tradiciones y patriotismo a través de sus ondas.  
PALABRAS CLAVES: RADIO / MEDIOS  DE COMUNICACIÓN / SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIA / GENEROS RADIOFONICOS / RADIO ALTERNATIVA /  RADIO POPULAR / 















The aim of this paper is to highlight the importance of radio broadcast in south-eastern 
communities of Ecuador. In order to achieve this, research was performed on the 
communicational experience of Radio Mision San Antonio. 
Concepts in communication, Language, radiophonic channels, characteristics, importance and a 
description of the functions fulfilled by radio broadcast in the Zamora community are included 
within the theoretical framework of this dissertation.  
There is also a full description of the methods and techniques used for research; i.e. 
focus groups, interviews, photography, and in-field observation. The research concludes that 
through their wavelengths frontier radio broadcasts specifically constitute a self-upholding 
means for the conservation of culture, traditions and patriotism.  
KEY WORDS: RADIO / MEDIA / EXPERIENCE SYSTEMATIZATION / RADIOPHONIC 
CHANNELS / ALTERNATIVE RADIO / POPULAR RADIO / FUNCTIONS OF RADIO. serves 
apurpose for the audience they are trying to reach. Sometimes this work is unknown to the lack 
of systematization of experience in the communication field as to show the work of the media. 
In this Degree work is main objective, systematize the experience of Mission San Antonio 
Radio  
 
In the third chapter the relevant data from the San Antonio Mission Radio that allowed publicize 
their work and that of the Franciscan Radio Network in Ecuador, in addition to your coverage, 
programming and group of collaborators who are part of the Radio are detailed. In the fourth 
chapter that corresponds to the methodology, the systematization of the experience of the 
Mission San Antonio Radio show, the type of research instruments and procedures used to 
achieve the results that were obtained from the focus group that detailed made to people 
working in the Radio and listeners, plus work experience in Radio the author of this work is 
presented Qualification.  
 
Finally the conclusions reached with the completion of the investigation are presented, the 
literature that conceptually guided this thesis and annexes containing instruments that allowed 
gathering data on the experience of the Mission San Antonio Radio.  
 









La presente investigación consiste en un estudio de la radio de frontera mediante la 
sistematización de la experiencia comunicacional de la radio franciscana Radio Misión San 
Antonio ubicada en la ciudad de Zumba, cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe, 
limitando con el norte del Perú.  
La influencia de los modernos medios de comunicación se hace evidente, no solamente en el 
ámbito de la sociedad civil sino también en la iglesia ya que varias comunidades religiosas se 
han servido de los medios de comunicación para su praxis pastoral.  
En la amplia gama de medios y formas de comunicación sobresale la radio por su amplia 
difusión popular, por su rapidez de difusión de mensajes, bajo costo de su servicio, periodicidad 
y sobre todo que supera toda clase de barreras al despertar la imaginación del oyente, lo cual no 
tiene límites.  
Sabiendo que la comunicación se relaciona íntimamente con la cultura como un tejido de 
discursos, una mediación para intercambiar conocimientos, valores, sensaciones, modo de 
sentir, percibir, amar  y caminar, la radio es el medio más adecuado para la conservación de 
tradiciones culturales de los pueblos de frontera. 
El hombre es un ser comunicativo por excelencia también es un ser cultural que tiene la 
capacidad de simbolizar por medio del lenguaje, y a la vez, va en la búsqueda de sus raíces 
culturales y de su identidad, pues, la comunicación por su propia naturaleza, por el gran impacto 
que tiene en la sociedad moderna, necesita desenvolverse en un plano de apego a principios 
éticos fundamentales que preserven los derechos esenciales del ser humano y de la sociedad, su 
cultura, tradiciones y valores trascendentales, que propicien el desarrollo.  
En el tiempo de permanencia en la ciudad de Zumba se ha evidenciado cambios culturales de 
los habitantes de esta región, expresados en la pérdida de costumbres, cultura, tradiciones y en 
algunos casos hasta del patriotismo; siendo que este último es un factor que relaciona al ser 
humano con su patria. Por su parte la comunicación en la cultura nos ofrece una mirada 
diferente y enriquecedora, como uno de esos elementos de futuro cuya reorientación es 
indispensable para resolver los diversos problemas de conocimiento.  
En este sentido la radio juega un papel importante en la vida de sus oyentes este ayuda a 
mantener  y dar vida aquellas cosas que se dejan de lado, los  medio de comunicación son una 
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memoria histórica y más aun cuando estos llegan a ser un intermediario entre dos naciones, 
recordemos la época que ocurrió el conflicto limítrofe Ecuador- Perú a comienzos de 1995 el 
mismo año en donde nació Radio Misión San Antonio convirtiéndose rápidamente en un icono 
en la sociedad chinchipense como en la zona del norte del Perú (La Balsa, Namballe, San 
Ignacio), puesto que fue un instrumento de comunicación muy importante ya que desde 
entonces ha ido fomentando el Patriotismo como “un sentimiento que tiene un ser humano por 
la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, cultura, 
historia y afectos, que además es el equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por 
pertenecer a una familia o una nación” (Real academia de la lengua, 2001). 
Durante el conflicto limítrofe Perú-Ecuador la relación entre ambos países desembocó en tres 
guerras (1941,1981 y1995)  generalmente cortas. Esta última, en el mismo año en que nació 
Radio Misión San Antonio atraída por una gran fuerza y necesidad de generar espacios de 
reconstrucción social en los cuales se destaque costumbres, tradiciones, innovación y desarrollo 
de cada una de las naciones; tomando como base el civismo que se refiere a las “pautas mínimas 
de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad y que además se basa en el 
respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos públicos; buena urbanidad, educación y 
cortesía” (Real academia de la lengua, 2001), de esta manera la radio es el instrumento perfecto 
para reivindicar el civismo en cada una de las comunidades de frontera 
Ya que es en donde la radio como medio de comunicación masiva entra a formar parte y se 
posesiona como el instrumento fundamental para dar una guía a las personas y ayudar a 
entender la capacidad de saber vivir en una sociedad fronteriza respetando y teniendo 
consideración al resto de individuos que componen la humanidad siguiendo normas 
conductuales y de educación que varían según la cultura del colectivo en cuestión, esa es la 
condición del comunicador social y lo que la profesión exige para el servicio del pueblo con 
veracidad informativa, moral y responsabilidad social de la figura del periodista.  
Naturalmente la utilidad inicial de la radio se evidenció en la difusión de todo tipo de 
información emergente: desastres naturales, accidentes y conflictos bélicos; pero actualmente 
este medio es multifuncional; ya que desarrolla funciones significativas en la transmisión, 
promoción y propagación de información, servicios y  actividades: políticas, religiosas y 
culturales. 
Dentro del desarrollo de la tesis, es importante establecer la misión- visión de la radio 
Franciscana “Radio Misión San Antonio” por medio de entrevistas realizadas al personal que 
trabaja en la radio para dar una retrospectiva de la historia e influencia nacional e internacional 
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que ha tenido la radiodifusora, además que se propone ideas de administración y gestión para 
dicho medio de comunicación como medio de sostenimiento Institucional. 
Es por ello que la investigación se ha dividido en cuatro capítulos en los cuales se identifica, en 
el primer capítulo, la Era de la comunicación, evolución y origen de la radio, la importancia y 
las funciones sociales que tienen los medios de comunicación.  
En el segundo capítulo se manifiesta el tema sobre el periodismo, géneros periodísticos y 
radiofónicos más usuales. 
En el tercer capítulo se relata la historia de radio Misión San Antonio, se empieza con la 
creación y aceptación de las radios en la frontera, se investigan las  áreas de trabajo, el espacio 
físico de su funcionamiento, cual es su actividad, la opinión de la gente y de las instituciones 
públicas y privadas, se analizará la comunicación radiofónica, propósito y desarrollo de la radio 
en la frontera sur oriente del Ecuador,  
Finalmente, en el cuarto capítulo constan la estrategia metodológica utilizada en el desarrollo de 
la tesis y la sistematización de la experiencia comunicacional obtenida durante tres años seis 























La falta de una sistematización de la experiencia de los medios de comunicación provoca que se 
ignore el trabajo, las dificultades y los retos que tienen éstos para llegar al público, es por esto 
que, el tema de esta Tesis de Grado es importante, porque aporta, en primer lugar, en lo teórico 
por ser una herramienta para el posterior debate de la comunicación y la radio. 
Además, con esta investigación se aporta al trabajo de la Radio Misión San Antonio, objeto de 
estudio de esta investigación, los datos obtenidos de la experiencia se entregarán a la 
administración de la estación radial como material de referencia para la conservación y difusión 
del trabajo de la Radio.   
En la actualidad, esta radio forma parte de una cadena de emisoras de la Red Franciscana a nivel 
nacional y es la única que se encuentra ubicada en la frontera sur del Ecuador.  Esta radio 
enfrenta hasta ahora inconvenientes de uso de tecnología y de equipamiento por encontrarse en 
la ciudad de Zumba que es un sector alejado de Zamora Chinchipe. 
A pesar de los problemas que enfrenta, desde su creación, esta radio católica combina la 
evangelización, la música y toda su programación con la interacción con la comunidad que la 
sintoniza a diario a la Radio Misión San Antonio y la considera parte de su rutina y 
cotidianidad, según los datos que se presentarán en la sistematización de la experiencia de la 





















1. COMUNICACIÓN Y RADIO 
 
 
En el desarrollo de la presente investigación, fue pertinente organizar el contenido de manera 
que permita explicar el objeto de estudio que en este caso es la sistematización de la experiencia 
de la Radio Misión San Antonio. Para esto, es necesario contar con la parte teórica- conceptual 
que amplía el panorama de conocimiento. A continuación, los tres primeros capítulos están 
dedicados a definir y explicar los principales conceptos. 
 
1.1 La Era de la Comunicación 
 
La historia de la humanidad registra que en sus primeros años de existencia los seres humanos 
tenían la necesidad de comunicarse, entonces, se conocieron formas de comunicación como los 
gestos, sonidos, piedras, señales de fuego, humo, tambores, palomas mensajeras, hasta llegar a 
lo que hoy se conoce.  
Con el paso de los años, los cambios históricos, sociales y sobre todo tecnológicos modificaron 
la forma de comunicación humana y ahora, la recepción de información se realiza de forma casi 
instantánea.  
Luis López Forero señala que este cambio de generación en lo que respecta a la comunicación, 
no se limita al cambio tecnológico, al que advierte se debe poner atención, sino a todo un 
proceso de modificación mental y de la vida en general: 
 
 
El ritmo de vida tranquilo de nuestros bisabuelos y abuelos ha dado paso a la compleja 
y enardecida relación social y laboral de hoy en día y al vértigo que ella ocasiona. La 
radio, el cine, la prensa o la televisión, así como el video, la multimedia, son 
imprescindibles para el normal desarrollo de la sociedad actual. 
 
Los rápidos y profundos cambios que sufre el mundo y en especial los llamados medios 
de comunicación y su impacto en la sociedad, hacen necesario entonces fijarnos en el 
pasado reciente, conocer nuestro presente y proyectar nuestras miradas y conciencias 
hacia el futuro de nuestra humanidad (López Forero, 2003, pág. 16). 
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En definitiva, la forma de relación social se ha modificado con la presencia de ésta que se 
conoce como la era de la comunicación que puede hacer una especie de juego doble en la 
cotidianidad del ser humano, pues al mismo tiempo que le acerca mediante los medios de 
comunicación, puede distanciarlo por el cambio en el ritmo de vida que esto implica. 
López Forero señala que los medios de comunicación y el cambio tecnológico que se vive en la 
actualidad son hechos que no se pueden evitar y que en definitiva son necesarios para el 
desarrollo de la sociedad actual. Pero, es necesario conocer a que hace referencia el término 
comunicación. El mismo autor plantea que “todos los ámbitos de la vida humana están 
marcados por procesos comunicativos” (López Forero, 2003, pág. 16). Esto significa que 
comunicar no se limita a la transmisión de información, sino que está presente en todas las 
formas de relación humana que atraviesa todo el proceso de vida de una persona. 
La comunicación se basa en la capacidad que tienen los individuos por transmitir sus deseos, 
sentimientos e intereses, en ocasiones sin necesidad de expresarse de forma verbal. El proceso 
de la comunicación entre personas se realiza en su mayoría por medio de códigos o un lenguaje 
articulado y estructurado con base en signos convencionales, que se comparten de forma 
cultural. Sin la comunicación sería imposible la subsistencia de la especie humana, que 
establece una relación simbólica entre el desarrollo, la evolución de la especie y los procesos de 
percepción, comunicación y lenguaje, ya que de estos factores depende la evolución y los 
avances de la humanidad (Monsalve Ramírez, 2003, pág. 16). 
En la actualidad, la revolución de la comunicación se dio por la presencia de lo que se conoce 
como los mass media que mediante el avance tecnológico permite la comunicación entre seres 
humanos, aporta a la información de hechos de actualidad a los pocos minutos de sucedidos, 
tiene un papel en la educación, la diversión y el entretenimiento.  Diferentes autores definen a la 
comunicación desde distintas aristas, por ejemplo Balle Francis señala que la comunicación es 
“… la interacción entre quien emite y quien recibe el mensaje, convirtiéndose así en un proceso 
recíproco… ” (Balle, 1989, pág. 19). Por otra parte, para Alonso Monsalve, la comunicación es 
“la interacción que se realiza entre dos o más fuentes de información, en las que cada una actúa 
alternativamente como emisor y como receptor” (Monsalve Ramírez, 2003, pág. 122) y Antonio 
Paoli menciona que comunicación es “el acto de relación mediante el cual dos o más sujetos 
evocan en común un significado” (Paoli, 1997, pág. 123)  
En definitiva, cada autor tiene su definición pero todos llegan a una misma conclusión, que la 
comunicación es la interacción comunicativa que se lleva a cabo entre los seres humanos como 
forma de relación social que está inserta en la vida y cotidianidad humana. La comunicación es 
un proceso fundamental y la base de toda organización social. Resulta algo más que la mera 
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transmisión de mensajes, es una interacción humana entre individuos. La comunicación se ha 
convertido en uno de los paradigmas de estos tiempos, que transformó la información en una 
ideología que obliga a comunicar en todos los momentos y a equipar esa comunicación de 
forma constante. Con el desarrollo tecnológico, la comunicación se entiende mediante la 
presencia de medios de comunicación que acercan al ser humano, le brindan información a todo 
momento y le proporcionan inmediatez en las interacciones humanas que se llevan a cabo 
mediante la red por ejemplo. 
Es por esto que se dice que se vive una era de la comunicación que está dominada por la 
televisión, la radio y el internet que atrapan al individuo de manera que olvida la forma 
tradicional de comunicación que involucra a los sujetos directamente.  En realidad estos medios 
de comunicación no son más que un vehículo que facilita la comunicación más no que la 
ocasiona. El internet y los demás medios funcionan como plataformas de comunicación que 
pertenecen a lo que se conoce como la comunicación de masas que no eliminan la interacción 
social pero si modifica las relaciones humanas. 
 
1.2 Los mass media 
 
Se empezó a hablar de comunicación de masas aproximadamente en el siglo XIX, cuando se 
desarrollaron los mass media, luego de llevarse a cabo un acelerado avance tecnológico y una 
revolución y transformación en las comunicaciones.  López Forero define la presencia de esta 
comunicación de masas como un hecho de relevancia y cambio social: 
 
 
La comunicación masiva es uno de los fenómenos que mayor importancia han cobrado 
en la sociedad actual. Gracias al desarrollo de la prensa, la radio, la televisión  y el 
internet cualquier persona, ubicada en cualquier parte del planeta, puede mantenerse 




La comunicación de masas es el modo particular de comunicación moderna, que permite al 
emisor de la comunicación dirigirse simultáneamente a un gran número de destinatarios. Es por 
esto que la presencia del cine, la prensa, la publicidad, la radio, la televisión y el internet realzan 
esta comunicación de masas. Para Denis McQuail la comunicación de masas es “como la 
difusión a través de los medios de comunicación social de un cierto tipo de información de 
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interés masivo, es aquella forma de comunicación en la cual los mensajes son transmitidos 
públicamente, usando medios técnicos, indirecta y unilateralmente” (McQUAIL, 1991, pág. 40).  
Los mass media, sin duda, modificaron las relaciones y la interacción humana. Con la 
comunicación de masas, la información dejó de estar guiada a un público específico, ahora se 
dirige a todos los que tengan acceso a un medio de comunicación masiva. Es decir, los sujetos 
dejan de encontrarse frente a frente para llevar a cabo el proceso de comunicación y al acceder a 
los mass media no interesa la interacción y mucho menos los intereses individuales de la 
audiencia a la que va dirigida la información. 
Francisco L. Sastre Peláez en su trabajo de tesis doctoral de “Comunicación de Masas” explica 
de forma detallada las características de la comunicación de masas que se interesa solo por 
transmitir, sin importar quienes son los consumidores de esa información (Sastre Peláez, 2006). 
 La comunicación masiva es pública, de masas. Se dirige a un público disperso o a una 
colectividad, por medios técnicos de comunicación. Es además la causa principal de que la 
actividad comunicacional masiva adopte una forma empresarial. 
 
 Se caracteriza por no ser una comunicación  cara a cara, motivo por el que, para ser llevada 
a cabo, es preciso salvar la distancia que separa al emisor del receptor. 
 
 
 No existe interacción entre emisor y receptor durante y después de la emisión de la 
información, por lo que carece del medio característico usado en las cadenas comunicativas 
para eliminar las disonancias: la retroalimentación o feedback. El emisor es sólo emisor y el 
receptor es sólo receptor, por lo que el primero tiene dificultad para informarse del efecto 
producido por la comunicación y el segundo para ajustar los contenidos de ésta a sus 
necesidades. 
 
Estas características permiten considerar la idea de que los mass media cumplen una función 
doble al momento de informar, pues en apariencia aporta a mantener a las personas informadas, 
les proporciona herramientas para acortar distancias, pero en general elimina la noción de la 
comunicación tradicional que une a los sujetos y no se basa en la simple transmisión de 
información de interés social. 
McQUAIL en su libro la Introducción a la teoría de la comunicación de masas, toma los 
principios de Herbert Blumer, quien para alcanzar el concepto de masa definió tres clases de 
colectividades: grupo, multitud y público por considerarlas audiencias de gran tamaño y 
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dispersas, cuyos miembros no se conocen entre sí y que carecen de identidad propia 
(McQUAIL, 1991, pág. 53). 
A partir de esto, McQUAIL definió a la comunicación de masas como un proceso que elimina la 
comunicación interpersonal. En definitiva, es un tipo de mensaje que se da en su globalidad o 
totalidad, que es transmitido para que se logre una persuasión o un cambio de actitud en esa 
audiencia que está recibiendo el mensaje. 
Los mass media por lo tanto pueden eliminar la comunicación basada en la interacción social y 
su interés más bien es dirigirse a la colectividad sin importar si esta toma el mensaje de forma 
equivocada o no. Sin embargo, el cambio tecnológico pone en emergencia la necesidad de 
contar con estos mass media pues la comunicación en definitiva se adapta a los momentos y 
cambios sociales e históricos.  
En el caso de este tema de Trabajo de Grado, se puede decir que la radio, a pesar de ser un mass 
media y tener las características que antes se mencionó, es importante para los habitantes de 
Zamora Chinchipe, en específico de la ciudad de Zumba, lugar donde está ubicada la Radio 
Misión San Antonio, pues en este caso les permite comunicarse de acuerdo a su realidad social, 
además de ser el único medio propio del sector que les proporciona información de interés para 
las diferentes comunidades a las que llega con su cobertura. 
 
1.2.1 Importancia de los medios de comunicación  
 
Los medios de comunicación toman el nombre de masivos porque llegan a un número muy 
grande de personas, ocupan un lugar importante en la rutina de los seres humanos que necesitan 
informarse, mirar y escuchar. Todo esto se refleja en las cifras de rating de radio y televisión o 
en tiraje diario de los medios impresos. Ahora, el internet toma presencia en la vida de las 
personas y es otro de los medios de comunicación masiva que tiene mucha acogida. 
Como se mencionó en el apartado anterior, los medios de comunicación con el desarrollo 
tecnológico se consideran herramientas de difusión de la información que en cierta forma alejan 
a los sujetos y los crea como una masa dispersa. A pesar de esto, tienen importancia para el 




En algunas ocasiones se dice que los medios de comunicación pueden ser perjudiciales para el 
desarrollo humano porque acaparan la mayor parte del tiempo de las personas. En definitiva, los 
medios de comunicación son necesarios y John Thompson menciona algunas características que 
permiten entender la importancia que tienen los medios masivos para la humanidad (Thompson, 
1998): 
 
 Los medios masivos son técnicos e institucionales para la producción y difusión. 
 Aportan a la producción de formas simbólicas. 
 Los medios de comunicación llevan a una ruptura estructurada entre producción y 
recepción  
 Es importante porque permite la disponibilidad de los productos mediáticos en el 
tiempo y el espacio. 
 Con los medios de comunicación se viabiliza la circulación pública de las formas 
simbólicas mediáticas 
 
Estas características de los medios de comunicación masivos determinan la importancia que 
estos tienen en la sociedad, además que responde a las necesidades del ser humano a lo largo de 
la historia y al momento de desarrollo tecnológico en que se encuentra. 
Un ejemplo de lo mencionado, lo amplía Hernando Martínez, quien señala que en el caso de la 
televisión su importancia se justifica desde el momento de su creación y persiste hasta hoy 
porque responde a una necesidad y realidad social: 
 
 
La televisión apareció cuando la diversión se identificaba con la evasión de la realidad, 
cuando la evasión entraba en la producción y mercado de artículos de consumo, cuando 
la información y expresión de la realidad manipulaban para darle apariencia de 
naturalidad y eternidad a la estructura económica capitalista, cuando la publicidad 
comenzaba a convertirse en el alimento indispensable de todos los medios de 





Si bien es cierto, los mass media son cuestionados porque se les considera medios de consumo 
que aportan al capitalismo y al mismo tiempo cumplen con una función dominante, no dejan de 
tener importancia para la sociedad porque permiten conocer la información y en cierta forma 
alcanzar la interacción humana. 
La accesibilidad a la información en cualquier momento es uno de los motivos que llevan a 
pensar a los medios de comunicación masiva como parte importante en el desarrollo humano, en 
cierta forma elimina las distancias y permite que la audiencia comparta códigos similares en 
cuanto a los contenidos. 
Es importante la conceptualización en torno al tema de los medios de comunicación, pues la 
radio pertenece a estos mass media y puede, en ocasiones, tener las mismas características que 
se mencionaron anteriormente. Por tratarse de un tema de investigación enfocado en la radio fue 
importante señalar el papel de la comunicación y los medios en la sociedad para ampliar el tema 
de estudio y la comprensión de las partes posteriores de esta Tesis. 
 
1.3 Origen de la radio 
 
Como antes se dijo, por tratarse de un tema que toma como referente a la radio, es necesario 
detallar los datos históricos que permiten conocer la aparición de este medio a nivel mundial, 
sus características y funciones, como forma anterior al estudio y sistematización de la 
experiencia de la Radio Misión San Antonio. 
A finales del siglo XIX se vivían años de incertidumbre política en gran parte del mundo, con 
guerras que amenazaban la estabilidad de las grandes naciones de la época, lo que impulsó a una 
gran parte de científicos, universidades y laboratorios a tratar de encontrar un nuevo sistema de 
comunicaciones que no necesite de cables para transmitir la información que fue el principal 
inconveniente del telégrafo. Luego de los primeros estudios de Guillermo Marconi y Heinrich 
Hertz a partir de 1886, diferentes grupos de investigación buscaron fórmulas para alcanzar 
esta telegrafía sin hilos y lograr así una ventaja militar sobre sus rivales, por la posibilidad de 
comunicarse con las tropas a largas distancias y especialmente con los navíos en alta mar 
(Xatakahome, 2013). 
Entre 1892 y 1900 fue Reginald Aubrey Fessenden profesor de Ingeniería Eléctrica en la 
Universidad de Purdue, quien tuvo noticias de los experimentos de Marconi y comenzó a 
investigar sobre el mismo tema en el Observatorio Allegueny. A petición de la Oficina Federal 
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de Meteorología, interesada en la transmisión de los datos del tiempo, halló el medio de 
transmitir la voz a través de las ondas de radio mediante el principio de la modulación de 
amplitud (AM). 
De esta forma, el 23 de diciembre de 1900 se envió un mensaje a un kilómetro de distancia. Para 
el año 1906 se transmitió a una distancia de 45 kilómetros y un año después se emitió el primer 
programa radiofónico entre Massachusetts y Escocia.  
A pesar de la importancia de estas innovaciones, tuvieron escasa atención y reconocimiento, lo 
que influyó en el retraso del desarrollo de la radiodifusión hasta la década de 1920.  En este 
mismo año se establecieron en  Estados Unidos las primeras estaciones comerciales, la emisora 
KDKA de Pittsburg que en noviembre de 1920 transmitió los resultados de las elecciones 
presidenciales entre Harding y Cox (Scrib.com, 2012).  
Con el nacimiento de la radio se establecieron tres momentos importantes en cuanto a su uso: la 
preocupación por la técnica y el sonido, la iniciación del registro sonoro del disco, además de 
las reglamentaciones jurídicas y la publicidad” (San Félix, 1991, pág. 112). Al estar establecidas 
las emisoras, se lanzaron al mercado los radiorreceptores, que tuvieron acogida de forma 
inmediata. Con el aparecimiento de la radio y su aceptación, algunas universidades americanas 
decidieron crear sus propias emisoras, de esta manera la industria radiofónica tomó fuerza y se 
intensificó con el paso de los años.  
La radio se posicionó como un instrumento de desarrollo industrial en Estados Unidos. En 
Europa el desarrollo fue más lento, pero a raíz de 1925 la comunicación por radio se propagó 
por todos los países. En 1926 se crearon la Radio Corporation of América (RCA) y la National 
Broadcasting Corporation (NBC) que capitalizaron la industria del sonido. En Latinoamérica la 
radio se inició a partir de 1921 (Xatakahome, 2013). El proceso experimental de la radio siguió 
su curso hasta 1932, cuando aparecen los primeros programadores de música, los disc-
jockeys, y, con ellos, los estribillos o jingles para los comerciales cantados. 
De esta forma, la radio se difundió por todo mundo como un  medio útil para la comunicación y 
también para el negocio que a lo largo de los años ha tenido cambios, en mayor parte 
tecnológicos y se consolidó, según López Vigil, ”como un sistema de comunicación sonora a 
distancia para difundir, por vía hertziana, contenidos informativos y formativos en los 
programas de emisión dirigida a una audiencia numerosa, disgregada y heterogénea (López 




1.3.1 La radio en Latinoamérica 
 
Si bien es oportuno señalar las particularidades propias de cada país en el desarrollo de la 
radiodifusión, se pueden establecer aspectos comunes que conformaron dicho proceso de 
expansión radial en Latinoamérica, porque permite entender este proceso histórico desde una 
realidad social, política y económica más cercana.  
Cuando el desarrollo de la radio cobró interés general, los distintos países comenzaron a 
intervenir para regularizar las frecuencias y las prácticas, con el fin de instituir una lógica 
organizativa. A partir de la intervención de los estados en el interés de contar con la radio en 
cada país, estos optaron por elegir entre uno de los dos modelos desarrollados con anterioridad: 
uno nacido en Europa y el otro elaborado en los Estados Unidos. 
El modelo europeo entendía el desarrollo de la radio como un servicio público, es decir con una 
orientación focalizada en lo social, ligado a la producción, edición y difusión de programaciones 
diversas para satisfacer necesidades culturales, informativas, educativas y de entretenimiento de 
la población. El modelo norteamericano en cambio estaba orientando más bien hacia el lucro y 
el desarrollo comercial del medio (Tecnologías educativas, 2012). Después del análisis de los 
dos modelos, finalmente Latinoamérica decidió acoger el modelo norteamericano con el fin de 
contar con rédito económico, al mismo tiempo que se transfería información a la audiencia. 
La radiodifusión en Latinoamérica se registra en 1920 en Argentina cuando desde la terraza del 
Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires se inició un proyecto encabezado por Enrique 
Telemaco Susine y sus tres colaboradores. Luego de reunir los materiales e instrumentos 
necesarios, instalaron una antena y así inició la primera transmisión con el nombre de Sociedad 
Radio Argentina presentando un festival de música sacra. Argentina es la pionera a nivel 
mundial en transmisiones radiofónicas para entretenimiento con una programación regular, ya 
que hasta entonces fue solo experimental y sin continuidad (Biblioteca Luis Ángel Arango, 
2003).  
Para 1922 surgen en Cuba y Uruguay emisoras que podían operar con autorización de sus 
gobiernos, estas estaciones contaban con programación regular. Chile, México y Brasil nacieron 
con la radiodifusión en 1923 este último país fue tomado por comerciantes e importadores de 
locales al ver en este medio un vehículo para la promoción de bienes y servicios (San Félix, 
1991, pág. 13).  
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Es importante hacer una breve cronología de la aparición de la radiodifusión en el resto de los 
países de América Latina por ejemplo, en Venezuela, El Salvador y República Dominicana las 
primeras emisiones experimentales se dieron en el año de 1926, mientras que en Costa Rica se 
iniciaron un año más tarde, en Bolivia y Colombia en 1929, Honduras 1933, Panamá y 
Barbados en 1934, Guatemala, Guyana y Surinam en 1935, Bélice en 1937, Jamaica Nicaragua 
y Guadalupe en 1939, Haití en 1940, Paraguay en 1941 y Trinidad Tobago 1947 (Biblioteca 
Luis Ángel Arango, 2003). 
A partir de 1925 comenzaron a desarrollarse servicios regulares de radio en el resto de los países 
de Latinoamérica, el mismo año en el Ecuador se dieron emisiones experimentales y en la 
ciudad de Riobamba se instaló la primera radiodifusora que se la llamó Radio Estación El 
Prado.  
La historia de la radio en el Ecuador data de finales de 1924 cuando Carlos Cordovez Borja 
graduado de la Universidad de Yale, instaló en Riobamba un transmisor de 100w de potencia 
para contactos con radio aficionados, antes de que tuviera la idea de colocar una emisora. En el 
año de 1925 con una cobertura de 60 metros cuadrados, se renovaron los equipos de transmisión 
y se amplió la cobertura (Ortiz Arellano, 2009). 
Para entonces no se completaba el reglamento sobre el espectro radial. A Sudamérica se le 
identificaba con la letra S y a Ecuador con la letra E, por lo que la emisora en su primera etapa 
utilizó SE1FG, hasta que al país le asignaron las actuales HC (San Félix, 1991, pág. 31). 
La primera emisora del Ecuador no tuvo intenciones comerciales y se convirtió en la pionera de 
la grabación de discos de aluminio por convenio con una empresa norteamericana. Así también 
artistas nacionales acudían a esta estación a grabar su música. A finales de los años 20, se inició 
la radiodifusión en Quito, entre 1925 y 1927 en Guayaquil. En 1928 el Presidente Isidro Ayora 
expidió el Reglamento de Instalaciones Radioeléctricas y Radiotelefónicas en el país. Para 1929, 
la radio estaba ya incorporada en Ecuador y aparecieron radiodifusoras independientes, que 
tenían los nombres de las familias de élite a las que pertenecían. Empezó a funcionar la radio del 
Estado y radios confesionales (Ortiz Arellano, 2009). 
La primera emisora del Ecuador fue la radio experimental HC1DR fundada aproximadamente 
en 1929. Años más tarde, la radio del Estado cambió su nombre por HCK y luego se cerró para 
dar paso a la Radio Nacional del Estado en 1930 en la que la programación se basó en la 
difusión de programas en vivo, radioteatro y radionovelas (Borja, 1998, pág. 73). 
La Iglesia Evangélica que a través de la Sociedad Misionera Mundial de Radio, inició las 
emisiones de la Radio Hoy Cristo Jesús Bendice (HCJB) en Ecuador en 1950, esta radio 
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transmitió para todo el país por primera vez el 25 de diciembre de ese año tras conseguir el 
contrato inicial con el Gobierno ecuatoriano por intervención de algunos misioneros 
estadounidenses asignados al Ecuador. 
La concesión de la frecuencia se realizó a favor de la Confederación Mundial de Iglesias 
Evangélicas representada por la World Radio Misional Fellow Ship. En el año de 1932 HCJB 
realizó una venta de radio receptores que tenían una característica peculiar, estaban pre 
sintonizados y únicamente tenían la frecuencia de HCJB (Ortiz Vizuete, 2009). 
HCJB en Ecuador se convirtió en la “pionera en presentar programación educativa y religiosa en 
lengua indígena, especialmente en quichua” (Borja, 1998, pág. 90) y en la primera experiencia 
misionera en el mundo que transmitía en radio. Además se trataba de una radio internacional 
que contaba con 17 idiomas y dos dialectos, con una infraestructura de 17 estudios para hacer 
producción radiofónica en cada idioma. 
Por otro lado, HCJB estimuló el conocimiento de la comunicación como ciencia en el Ecuador, 
ante el progresivo surgimiento de la radio a nivel nacional contribuyó también a que se extienda 
la venta de radio receptores dentro del país, de esta forma la radiodifusión creció 
aceleradamente en el territorio ecuatoriano. En 1950 la radio difusión ecuatoriana despegó hacia 
el lugar en donde hoy se encuentra debido a la tecnología utilizada: mayor potencia, calidad y 
oportunidad, al servicio de comunicación e integración nacional e internacional.  
El recorrido histórico de la consolidación de la radio en Latinoamérica y en específico en 
Ecuador muestra la importancia que este medio tuvo y tiene para la sociedad y los diferentes 
usos que de forma posterior se le asignó. En Ecuador, los sesenta años de presencia de este 
medio de comunicación permiten evidenciar el trabajo que la radio lleva a cabo en el país lo que 
asegura su acogida e importancia en el desarrollo social 
La Radio Misión San Antonio forma parte de las radios que ahora en el Ecuador tienen como 
objetivo cubrir las necesidades de los radioescuchas y sobre todo de hacer honor a esta historia 
que permite evidenciar todo un proceso de cambio social y cultural que se implementó en el país 






1.4 Importancia de la Radio  
 
La radio tiene importancia hasta la actualidad a pesar de contar con nuevos insumos 
tecnológicos aptos para la comunicación. Con el paso de los años de existencia de este medio 
masivo, su importancia y acogida no desaparecen, lo que le hace necesaria para el desarrollo de 
la sociedad. 
Lo fundamental de la radio como medio de difusión es la calidad íntima de relación 
interpersonal que tiene con el oyente, porque ofrece cierto grado de participación en el 
acontecimiento o noticia que está transmitiendo, además que es el medio de mayor alcance, ya 
que llega a todas las clases sociales, algo que no sucede con el resto de medios de 
comunicación. Uno de los factores importantes con los que goza la radio es que su costo de 
producción es menos elevado que el de los otros medios y por ende es más accesible (Tu voz en 
la radio).  
La radio es un medio de difusión masivo que llega al radioescucha de forma personal, es el 
medio de mayor alcance por la facilidad que proporciona. En relación con otros medios de 
comunicación, la radio genera una situación comunicativa muy particular, en la que emisor y 
receptor se ven sin ser vistos, se perciben espacios sin ser percibidos, en la que, sobre la nada, se 
dibujan mares, ríos, montañas, animales, rostros, sonrisas, tristezas, entre otros. Para acceder a 
la radio no es necesario sentarse para oír sus contenidos, pues este medio es más flexible y sobre 
todo adaptable a cada realidad. 
La radio tiene la virtud de llegar a todos los lugares, inclusive a sectores olvidados, tiene la 
oportunidad de contribuir a articular a estos sectores entre sí y a la vez vincularlos. La radio 
tiene la capacidad de trasladar emociones, sensaciones y percepciones de los habitantes de todos 
los sectores pero manteniendo de esta manera las tradiciones y cultura de los mismos. 
Ejemplo de esto es Radio Misión San Antonio, objeto de esta investigación, que llega a lugares 
de difícil acceso y con su contenido aporta a mantener la esencia de los diferentes sectores de 
Zamora Chinchipe, Loja, El Oro y Azuay. De esta forma, su importancia reside en el aporte que 






1.5 Características de la Radio 
 
La radio por ser un medio de comunicación que cuenta con una audiencia grande, tiene 
características particulares que destacan su misión en la sociedad y sustentan los motivos de su 
acogida a pesar del paso de los años. 
La radio crea constantemente imágenes mentales que a diferencia de otros medios de 
comunicación, no se compara con la imaginación que puede crear, esa capacidad es, sin duda, la 
principal característica de la radio, además de su inmediatez, la diversidad de su audiencia, su 
accesibilidad o la credibilidad de sus mensajes y la rapidez e instantaneidad a la hora de 
transmitir acontecimientos noticiosos de última hora (Castro, 2007, pág. 85).  
En la Revista Chasqui se señala que la radio es importante ”por su poder y representatividad que 
puede provocar el acercamiento, la discusión y la búsqueda de soluciones entre la sociedad civil 
en general y los poderes constituidos” (Revista Chasqui, 1994) . 
La radio por ser un medio productor de contenido, merece una opinión por parte de los oyentes 
que reconocen sus características como importantes al momento de acceder a lo que la radio 
entrega. En definitiva, la radio puede tener el poder frente a la audiencia pues decide sobre los 
contenidos y sobre su trabajo en general. 
Joseph Dominick sintetiza todo lo que representa la radio y señala cuatro características 
importantes que son (DOMINICK, 2002, pág. 177). 
 
1.5.1 La radio es portátil: algunos aparatos de radio, como el walkman, discman, mp3, el 
celular, entre otros, son pequeños y de uso personal. Otros como los equipos de sonido son 
grandes y colectivos, sin embargo no importa el tamaño que tengan puesto que son fáciles de 
transportar y la radio está en todas partes, en eventos deportivos, reuniones, en el auto, de hecho 
es difícil encontrar algún lugar a donde no pueda llegar la radio. 
 
1.5.2 La radio es suplementaria: permite realizar actividades paralelas como: quehaceres 
domésticos, trabajos de oficina, manejar, trabajar, estudiar y hasta dormir mientras se escucha 
su contenido, además que sirve de fondo de sonido para las actividades diarias 
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1.5.3 La radio es universal: en cada hogar hay al menos un aparato receptor, casi todos los 
vehículos de transporte cuentan con un radio, porque es un aparato económico y de fácil 
adquisición. 
 
1.5.4 La radio es selectiva: tiene una audiencia concreta y por ende es atractiva para los 
anunciantes de publicidad. Tanto como la industria de las revistas, la industria de la radio se ha 
vuelto un mercado interesante. Las estaciones de radio escogen formatos para atraer a una 
audiencia pequeña y definida y de esta forma cumplir con sus objetivos y además contar con 
rédito económico. 
De esta manera, la radio no pierde la virtud de llegar a todos los públicos, porque, entre otras 
cosas, sus mensajes son sencillos y fáciles de entender, mientras se los escucha se puede 
desarrollar otras actividades, porque entretiene y es de fácil acceso de manera gratuita. 
 
1.6 Lenguaje Radiofónico   
 
Una de las características que diferencian a la radio de otros medios de comunicación es el 
lenguaje radiofónico que es propio de la comunicación verbal y tiene sus propios recursos y 
características para llegar a la audiencia. Este lenguaje se refleja en imágenes, colores, 
tipografías y sonidos que le proporcionan vida a un medio. 
En este caso, la radio tiene como lenguaje una realidad sonora que también comunica con 
imágenes que se generan en el oyente si el manejo de este lenguaje radiofónico es utilizado de 
forma clara y correcta. Según María del Pilar Martínez y José Ramón Diez Unzueta, en su texto 
Introducción a la Narrativa Radiofónica, el lenguaje sonoro de la radio transmite 
“representaciones mentales de los objetos ausentes, es decir, es el rastro que dejan las 
impresiones sensoriales y perceptivas que conservamos y reproducimos cuando están ausentes 
los referentes reales” (Martínez Costa & Diez Unzueta, 2005, pág. 83).  
En definitiva, la radio genera sonidos y a la vez representaciones tanto sonoras como visuales en 
quienes consumen los contenidos radiofónicos y que a su vez primero escuchan el mensaje, lo 
captan y al momento de procesarlo se crean esas representaciones mentales de forma perceptiva 
que le permiten recrear los sonidos que escucha y que lenguaje radiofónico representa. 
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Martínez Costa y Diez Unzueta dejan clara la idea de las representaciones que forman parte del 
lenguaje radiofónico, señalan que “lo sonoro se convierte en imágenes, esas imágenes se 
construyen en un tiempo, y el tiempo se materializa en el ritmo que sin duda es la clave de la 
narrativa radiofónica por cuanto organiza los diferentes componentes sonoros” (Martínez Costa 
& Diez Unzueta, 2005, pág. 41). 
Dentro de este lenguaje radiofónico de imágenes y sonidos, se encuentra lo que Cebrian señala 
como fuentes de procedencia que pueden surgir desde los sonidos y posteriores imágenes de la 
naturaleza hasta los lenguajes que tienen una fuente convencional, es decir, el lenguaje humano
 
(Cebrian, 1983, págs. 21-22).  Son estas precisamente las fuentes de la posterior representación 
mental que se produce en el oyente al emitirse cualquier contenido radial. 
Por lo tanto, la radio cuenta con su propio lenguaje que se basa en un conjunto ordenado de 
signos sonoros, mentales y visuales que permite un tipo de comunicación que acerca a las 
personas y les permite interactuar entre sí.  
El lenguaje radiofónico tiene características particulares que a continuación se detallan 
(Martínez Costa & Diez Unzueta, 2005, pág. 42) 
 
 Reúne formas sonoras y no sonoras 
 Pone en relación varios sistemas de signos que interactúan para construir una unidad 
mediante una gramática propia 
 Requiere una mediación técnico- expresiva 
 Necesita de un oyente para que reciba el mensaje en un contexto propio diferente al 
contexto de la producción y emisión 
 Consigue que el mensaje sea una realidad acústica auditiva y al mismo tiempo una 
representación visual expresiva 
 Establece un conjunto de significados y referentes comunes entre emisor y receptor 
fruto de la asociación, repetición y acumulación de experiencias cognitivas y 
emocionales adquiridas por la escucha radiofónica habitual. 
 
Estas características, le proporcionan a la radio una forma de producir, pero sobre todo de 
transmitir contenido a quienes, comparten una realidad y por lo tanto unos referentes comunes 
que les permiten interactuar entre sí y justificar la importancia y la acogida de los contenidos 
sonoros y visuales que se emiten y consumen en la radio. 
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Son precisamente estas características del lenguaje radiofónico las que permiten entender el 
trabajo de la Radio Misión San Antonio al ser ese puente de interacción que transmite imágenes 
sonoras de todo tipo a los oyentes, quienes por compartir una realidad social, política, 
económica y cultural cuentan con representaciones visuales, mentales y sonoras que les acercan 
a los contenidos radiofónicos que esta radio les transmite a diario. 
El lenguaje radiofónico se conforma de cuatro elementos básicos que son: la palabra, la música, 
los efectos y el silencio. Según Pedro Briceño, “estos cuatro elementos se combinan 
produciendo una atmósfera acústica que permite situarse en un suceso, un lugar y una época 
determinada” (Briceño, 1987, pág. 70). Es decir, esta atmósfera acústica es propia de la radio y 
de la riqueza de la expresión y representación sonora, con estos elementos, la radio no se limita 
a construir contenido bajo un solo género radiofónico, sino que cada producción cuenta con su 
propio espacio acústico que combina los elementos del lenguaje radiofónico. 
Cada elemento del lenguaje radiofónico cuenta con características específicas importantes para 
la producción y transmisión del contenido radiofónico y se detallan a continuación: 
 
1.6.1 La palabra: Este elemento se manifiesta primero en la redacción y luego se materializa 
en la locución. Por lo tanto la brevedad, claridad enunciativa, temática y técnica, la corrección y 
redundancia son la base normativa sobre la que se construye la palabra radiofónica.  
Según Martínez Costa y Diez Unzueta, “en la radio, la palabra se materializa en la locución de 
quienes intervienen y por tanto, es palabra hablada que dota al mensaje radiofónico de una carga 
comunicativa intelectual y al mismo tiempo emocional” (Martínez Costa & Diez Unzueta, 2005, 
pág. 43). Es decir, la palabra es la base del lenguaje radiofónico y la pauta para transmitir 
contenidos, además que puede ayudar al soporte del conocimiento y la expresión de los 
sentimientos con una tarea enunciativa al servicio de una función comunicativa.  
Pero la palabra al ser un recurso oral que forma parte del lenguaje radiofónico y ser lo primero 
que se transmite al momento de locutar, no puede ejecutarse sin tomar en cuenta ciertos 
elementos que garantizan su correcto uso. Marco Vinicio Escalante, en su texto El Reportero 
Radiofónico señala que los elementos formales que determinan una correcta expresión oral son: 
la matización, la vocalización, la respiración, la modulación y el ritmo (Escalante, 1986, pág. 
68). Lo anterior, sin duda se debe combinar con el correcto contenido del mensaje que se 
expresará, es decir, con la palabra se busca complementar el qué se dice con el cómo se dice, 
como parte de un buen manejo de la palabra y por lo tanto del lenguaje radiofónico. 
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1.6.2 La música: Este elemento se distingue por ser la fuente de imágenes sonaras, es el más 
sugerente de los elementos del lenguaje radiofónico. Al integrarse en el lenguaje de la radio, la 
música pierde su autonomía para adquirir un uso comunicativo y expresivo. La música es un 
producto sonoro polisémico y más complejo que el lenguaje verbal y, por lo tanto, su semántica 
es más subjetiva. 
Para Martínez y Diez Unzueta hay dos formas básicas de entender la música en la radio 
(Martínez Costa & Diez Unzueta, 2005):  
 
 La música como contenido programático 
 La música como lenguaje que se integra al mensaje de la radio. 
 
La música es un elemento primordial en el lenguaje radiofónico, que fundamentalmente ayuda 
en la ambientación y recreación del locutor y sus oyentes, sin este elemento, el contenido 
radiofónico sería plano y perdería una de sus funciones que se basa en entretener. De esta forma, 
como se ve, el lenguaje radiofónico se complementa con cada uno de sus elementos para crear 
las representaciones sonoras y visuales que son la base de sus contenidos. 
 
1.6.3 Los efectos sonoros: Son sonidos que mejoran la ambientación y la asistencia de 
imágenes auditivas. Sirven para crear las representaciones mentales en los oyentes, se puede 
recrear un escenario determinado o ubicarlo en un momento emocional.  
Los efectos sonoros son “un conjunto de formas sonoras representadas por sonidos inarticulados 
o de estructura musical, de fuentes sonoras naturales y/o artificiales, que restituyen objetiva y 
subjetivamente la realidad construyendo una imagen” (Martínez Costa & Diez Unzueta, 2005, 
pág. 59). Existen diferentes efectos sonoros como son los ambientales, emocionales e 
ilustrativos. 
El efecto sonoro facilita la descripción de fenómenos físicos, además es fundamental la 
asociación que el oyente establece entre el sonido y la imagen a la que representa, para una 
mayor comprensión de lo que se quiere mostrar en la radio. 
El uso excesivo de estos efectos sonoros, en lugar de ayudar a las imágenes auditivas, puede 




1.6.4 El silencio: Es el elemento del lenguaje radiofónico que representa la ausencia de 
sonido que forma parte de un todo y cumple ciertas funciones.  
Según Cebrian, este elemento, si bien es cierto no se percibe del todo al momento de la 
transmisión del contenido radiofónico, representa una parte importante del lenguaje en la radio: 
 
 
Desde el punto de vista fisiológico, el silencio como tal no existe, es una percepción 
psicoacústica que se produce cuando el oído humano es incapaz de percibir un sonido 
que se pierde o baja de su umbral de audibilidad. Es por ello que el silencio como 
elemento del lenguaje radiofónico debe entenderse como ausencia deliberada y fortuita 
de estímulos sonoros. Sin el silencio la construcción y comprensión del relato 
radiofónico resultaría muy complicada. (Cebrian, 1983, pág. 76). 
 
 
Cabe resaltar que entre todo el lenguaje radiofónico, la voz humana alcanza un papel 
protagónico junto al mensaje que se comunica. En efecto, la voz se percibe en primer plano, 
mientras que por lo general el resto de sonidos queda en el fondo. La voz del locutor traduce los 
hechos al lenguaje hablado. La palabra humana se transforma en soporte del mensaje 
comunicado con la posibilidad de enriquecerlo y darle garantía de veracidad. La voz, la música, 
los efectos y el silencio deben combinarse de forma correcta y en el momento adecuado, para no 
causar confusión en el oyente. Estos elementos garantizan la transmisión de los mensajes de 
manera óptima y son los elementos radiofónicos que permiten la acogida de una radio. 
 
1.7 La Radio como herramienta de identidad  
 
Los medios de comunicación en general, son una herramienta muy valiosa en cuanto a la 
difusión de la identidad. Todos los días dedican en su programación espacios para la cultura del 
país, como son los aspectos positivos de la nación, intérpretes de la música considerada 
nacional, los paisajes del territorio y los lugares turísticos. En la comunicación radiofónica, 
como en toda práctica comunicativa y cultural, se ponen en juego cuestiones afectivas, 
ideológicas y sociales acerca de lo real, las costumbres, creencias y el modo de vivir, todos estos 
aspectos intervienen e influyen en el acto comunicativo. 
Barbero plantea que la radio juega un papel protagónico en lo que se refiere al modo de vivir y 





Como ningún otro medio, la radio se ha ido haciendo plural, vocera de la diversidad 
campesina y urbana de la capital y la provincia, abriéndose a la heterogeneidad de los 
territorios y las regiones a sus desigualdades o sus modos de vivir y sus diferencias. 
(Barbero, 1993, pág. 78) 
 
 
Esto se puede ver en Radio Misión San Antonio de Zamora Chinchipe la misma que con sus 
mensajes intenta hablar desde la realidad e identidad del sector y con esto hace que no 
desaparezcan. 
 
1.8 Funciones sociales de la radio 
 
Las funciones de la radio se basan en la idea de informar, educar y entretener. Estas tres 
funciones son de vital importancia para la sociedad, pues son factores de unión entre grupos 
sociales. Aunque la facilidad con que la radio accede a los espacios domésticos, públicos o 
privados, provoca que sus transmisiones intenten acaparar todo el tipo de públicos posibles 
como la principal función social de la radio (Funciones de la radio, 2010). 
Como medio de comunicación la radio juega un papel importante dentro de la sociedad, es por 
ello que se considera fundamental describir las funciones que cumple dentro de la vida social.  
Según Jorge Lozoya, en su artículo El estatuto de la radio y la televisión, que contiene una lista 
de prioridades en la función de los medios de comunicación masiva establecidos por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
destaca las siguientes funciones (Lozoya, 2010): 
 
 Información: Es la libertad de emitirla y recibirla 
 
 Educación y Cultura: Considerando que todo informe educa y cultiva 
 
 Desarrollo: Con la labor de los medios en las tareas de modernización 
 
 Movilización Política y Social: Labor de construcción nacional 
 Entretenimiento y Recreación 
 
 Publicidad y Anuncios 
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Como se ve, las funciones de la radio no se limitan a la simple transmisión de información, sino 
que con su discurso que viene dado por su contenido, cumple otras funciones que llegan a los 
radioescuchas a veces sin necesidad que ellos lo perciban. La radio a pesar del paso de los años, 
continúa siendo un medio de comunicación fuerte que tiene la capacidad de informar, educar y 
entretener de manera que su trabajo es más amplio de lo que muchas veces se cree. 
 
1.9 La radio alternativa  
 
Dentro de esta primera parte teórica de este Trabajo de Grado, es necesario explicar los tipos de 
radio que salen de lo convencional y lo conocido. Estos tipos, como se verá, tienen un trabajo 
más bien apartado del convencionalismo de las radios netamente comerciales. Es necesario este 
recorrido conceptual porque permite conocer en cuál de estos tipos se ubica la Radio Misión 
San Antonio, que es objeto de esta investigación. 
 
En este caso, la radio alternativa tiene precisamente que ver con lo alternativo que no involucra 
una oferta comunicacional, sino una oferta que difiere de los medios comerciales y dominantes. 
Según Greets y Van Oeyen, “lo que comparten todas las corrientes alternativas es que buscan 
usar los medios para lograr algo más que una ganancia económica y expresar discursos 
específicos que no son atendidos por los medios masivos imperantes” (Geerts & Van Oeyen, 
2001, pág. 29). 
 
Dentro de la radio alternativa, se encuentran emisoras radiales que no se basan solo en  
postulados teóricos, sino más bien en la búsqueda concreta de construcción de espacios de 
comunicación y que además utilizan el propio medio para mantener el aspecto cultural de los 
diversos grupos y movimientos a los que llega. En América Latina, la primera radio que surgió 
como alternativa fue la Radio Sutatenza en Colombia creada en 1947. Según estudios realizados 
en el año 2000 por la Asociación Latinoamericana de Estudios Radiofónicos (ALER) hay 
aproximadamente mil radios alternativas que comparten las siguientes características (Peppino, 
1999, pág. 35): 
 
 Consolidar y defender un proyecto de radio que garantice el acceso a la palabra a todos los 




 Tomar en cuenta las necesidades prioritarias de las comunidades a las que sirve 
 
 Representar la diversidad cultural del entorno 
 
 Apoyar y promover los cambios sociales necesarios para lograr una sociedad más justa. 
 
En realidad, la finalidad de este tipo de radios está guiada al aspecto social, en donde pretende 
construir ciudadanía y no vender sus contenidos por intereses comerciales y económicos, dentro 
de las radios alternativas que comparten las características antes mencionadas se encuentran un 
subtipo que involucra a la radio educativa, popular, comunitaria y ciudadana. 
ALER es la instancia que desde 1972 reúne y promueve las radios educativas y populares en 
América Latina, mientras que la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) que en 
1983 fue fundada en Canadá impulsa el trabajo de las radios comunitarias. 
Con la Radio Sutatenza de Colombia se estrenó el concepto de radio educativa, luego se fueron 
sumando otros conceptos para las radio tales como populares, comunitarias y ciudadanas, pero 
en general se conoció a estas radios como alternativas, ya que son aquellas que quieren una 
comunicación diferente.  
A continuación se detallan cada una de las corrientes de la radio alternativa porque es necesario 
conocer sus principios y su trabajo en general: 
 
1.9.1 Radio Educativa 
 
La radio con fines educativos surge a partir de la experiencia de Radio Sutatenza, y dentro de la 
Iglesia Católica, esta corriente se caracteriza por el alto grado de servicio y compromiso social 
con las causas populares. Su objetivo precisamente es aportar a la educación de sus 
radioescuchas y sentar las bases de un proceso con compromiso y entrega social. 
Según Andrés Geerts y Víctor Van Oeyen, se pueden diferenciar tres tipos de estrategias 
comunicacionales, de acuerdo a los contenidos educativos que plantean las radios educativas 
(Geerts & Van Oeyen, 2001, pág. 31) 
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1.9.1.1 Contenidos educativos formales: esta estrategia se la utilizó en los años 60 y 70 en 
algunos países de América Latina. Los programas educativos son reforzados por materiales 
impresos (cartillas) y un monitoreo presencial (maestros correctores) (Geerts & Van Oeyen, 
2001, pág. 31). Es decir, es una forma de incentivar a los adultos que no terminaron sus estudios 
a que continúen con su preparación académica, para la aprobación de cada nivel se tenía que 




1.9.1.2 Contenidos educativos no- formales: La radio educativa brinda actividades 
organizadas y metódicas, pero que están fuera del sistema escolar formal. Normalmente esta 
educación prepara para conocimientos específicos y bien definidos, muchas veces dentro de los 
marcos de proyectos de desarrollo (Geerts & Van Oeyen, 2001, pág. 32).  
Este tipo de contenidos, muchas veces se encontraban por ejemplo en programas de salud, en el 
caso de radios con cobertura para el campo ofrecían técnicas agrícolas o de crianza de animales, 
de agro forestación, entre otros. 
 
1.9.1.3 Contenidos educativos informales: las radios ofrecen programas sin estructura 
especial, pero que, por sus contenidos y enfoques, provocan en el oyente la adquisición de 
conocimientos, aptitudes y actitudes. Se toma como punto de partida que los sujetos, 
enfrentados a esa programación radiofónica, tengan su propia capacidad para transformar lo 
escuchado y darle utilidad mediante la construcción de un significado de acuerdo al contexto 
(Geerts & Van Oeyen, 2001, pág. 32).  Dentro de la radio educativa son este tipo de contenidos 
los que tienen mayor relación con las comunidades y la cultura popular.
 
 
La radio educativa, en su sentido general y en su labor social, pretende aportar a la formación de 
sujetos en diferentes áreas de conocimiento, sin necesidad de obtener un pago económico a 
cambio. Por su labor, es considerada dentro de la radio alternativa porque rompe con los 
esquemas tradicionales de la radio comercial. 
 
1.9.2 Radio Popular 
 
La radio popular es fundamentalmente un proyecto de comunicación dentro de un proyecto de 
cambio político. Según Ana María Peppino, en el libro La radio Educativa y Popular en 
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América Latina, la radio popular se constituye como “un espacio democrático y participativo, 
donde los sujetos tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones puedan colaborar 
directamente en la creación de formas nuevas y contenidos innovadores de acuerdo con el 
mismo proceso de cambio social que propician estas intenciones” (Peppino, 1999, pág. 35) 
Y como ya se había mencionado anteriormente, la radio popular surge a partir de dos vertientes: 
una católica que nace a partir de las experiencias de la radio educativa y otra sindical, que tiene 
su origen en las emisoras mineras en Bolivia de los años 50 y 60. Las dos aportan experiencia, 
práctica e inspiración en el adelanto de la radio popular. La unión de las dos vertientes se da 
desde finales de los 70 e inicios de los 80, cuando se insertaba el término Radio Popular. 
En 1980 se anotan los siguientes puntos como característica de esta radio popular (Peppino, 
1999, pág. 40): 
 
 Tiene contenidos que correspondan a los intereses del pueblo y que sirvan para su 
desarrollo 
 
 Producciones en lenguaje popular narrativo, coloquial, con humor y libertad de sugerencias 
 
 Productores que representan la identidad popular y que impulsan la participación del 




Este tipo de radio en definitiva pretende hacer que el oyente sea protagonista de su propia 
realidad comunicativa y se sienta participe del proceso mediante la recepción de contenidos 
orientados a su realidad de vida y que sean de su total interés, esto como una forma de quitar su 
condición de excluido que puede tener con las radios tradicionales y comerciales. 
Según Andrés Geerts y Víctor Van Oeyen a la radio popular se la puede dar las siguientes 
definiciones (Geerts & Van Oeyen, 2001, pág. 34):  
 La que tiene una alta audiencia (popularidad) 
 Cuando el pueblo habla y se expresa a través de ella (protagonismo) 




 Cuando contribuye al fortalecimiento de las prácticas culturales, productivas, sociales y 
políticas de los sectores populares a través de los procesos educativos sistemáticos. 
 Tiene sentido de proyección (tiene utopías de cambio) 
 Es crítica y concienciadora (cuestiona y forma sujetos con voz propia) 
 Es participativa (apropiación del medio, democratiza la comunicación) 
 Es intercultural (promueve integración desde las características propias del pueblo) 
 Es social (está basada en la vida cotidiana del pueblo). 
 
Luego de señalar los principales rasgos de la radio popular se puede determinar que la Radio 
Misión San Antonio realiza estas actividades a diario y tiene la idea de incentivar lo popular, 
entendido como lo propio, lo que rige en los diferentes lugares a los que llega, es por eso que a 
diario emite anuncios de interés para los habitantes de los sectores. Es decir, habla desde ellos y 
para ellos. Además que con esto promueve la integración de estos sectores. 
 
1.9.3 Radio Comunitaria 
 
Lo comunitario tiene que ver con una forma más bien propia y libre de los países de hacer radio 
alternativa, que los identifica y caracteriza. Según la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC) las radios se las conoce de manera distinta en cada país: Libres en 
Brasil, Truchas en Argentina, Participativas en Nicaragua, Populares en Ecuador, Comunales en 
El Salvador, Indigenistas en México (Geerts & Van Oeyen, 2001, pág. 36). En este sentido el 
objetivo de todas estas experiencias es el mismo, es decir, mejorar la relación social entre 
individuos.  
Es lamentable que en ocasiones a la radio comunitaria se le ha dado la connotación de lo 
pequeño, de lo local o inclusive, de lo micro-regional, pero hay que mencionar que una radio es 
comunitaria cuando se entrega a la comunidad, cuando atiende sus gustos y necesidades. Es un 
estilo de vida, de relación con el público. 
En el Ecuador, la radio comunitaria tiene más de tres décadas, en 1988 se creó la Coordinadora 
de Radios Populares y Educativas del Ecuador (CORAPE) que trabaja por el fortalecimiento de 
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las radios educativas, populares y comunitarias del Ecuador y es la única organización que 
agrupa a emisoras y centros de producción directamente vinculados a procesos de desarrollo 
social a nivel nacional (Carrión, 2007, pág. 17). 
La comunicación comunitaria para Kaplún es “esencial para la organización de los sectores 
populares entendida como una práctica libertadora y transformativa con el pueblo como 
protagonista” (Kaplún, 1987) 
Las radios comunitarias en reiteradas ocasiones se han relacionado con lo pequeño, con baja 
cobertura y con la falta de condiciones necesarias para llevar a cabo las funciones de una radio 
que llegue a una audiencia grande. En su sentido alternativo, esta radio pretende involucrarse 
con la gente, que los contenidos salgan de ellos y sobre todo que participen de la comunicación 
de forma inclusiva.   
Según José Ignacio López Vigil, la radio comunitaria se diferencia de otros medios en tres 
lógicas de funcionamiento que tiene cualquier proyecto comunicacional, en la lógica de la 
rentabilidad económica, de la rentabilidad política y de la rentabilidad sociocultural (López 
Vigil, Manual Urgente para radialistas apasionados., 1997, pág. 538). 
En este sentido, la Radio Misión San Antonio también es comunitaria pues parte de la idea de 
vincular a la comunidad en el proceso comunicativo, de hacerlos protagonistas y viabilizar la 
organización, unión y trabajo comunitario mediante la comunicación y los contenidos que se 
transmiten a diario.  
 
1.9.4 Radio Ciudadana 
 
Las radios ciudadanas en Ecuador aparecieron en 2004, con el objetivo de impulsar el 
fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y el reconocimiento de la 
diversidad cultural, a partir de la creación de franjas de análisis y opinión en las emisoras 
comunitarias y públicas” (Ministerio de Cultura, Política de Comunicación y Cultura, 2010, pág. 
465). 
Hablar de radio ciudadana ocasiona confusión para quienes piensan que son radios dirigidas 
hacia todos los miembros de una ciudad o región. Para explicar esto, López Vigil menciona que 
se puede llegar al entendimiento del concepto de radio ciudadana si se aclaran tres confusiones 
frecuentes en torno a este tema, estas son:  
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La primera confusión es que al hablar de radios ciudadanas se piensa que están en zonas 
urbanas, es decir, emisoras instaladas en ciudades. Pero la categoría de radio ciudadana no 
depende del lugar de donde se viva, pues tan ciudadanos son los campesinos como los citadinos, 
quien vive en un barrio marginal como en la metrópoli (López Vigil J. , 2008, pág. 14).  
La segunda confusión es vincular a la ciudadanía con la edad, es decir que se refiere con la 
mayoría de edad (18 años). Pero la condición de la ciudadanía no pasa por la edad, pues los 
niños y niñas son tan ciudadanos como los adultos (López Vigil J. , 2008, pág. 15). 
La tercera confusión es la más complicada ya que se limita el significado de ciudadanía a las 
fronteras nacionales con la conformación de los estados modernos, este primer significado de 
ciudadanía se amplió y se dice que los hombres y las mujeres dejaron de ser ciudadanos de una 
ciudad y pasaron a ser ciudadanos de un estado-nación. Transitaron de una ciudadanía citadina a 
la ciudadanía nacional (López Vigil J. , 2008, pág. 15). Es decir que se es ciudadano de un país 
no de una ciudad. 
En definitiva,  las radios ciudadanas no se definen por el lugar donde están instalados sus 
equipos y sus cabinas, ni por la edad de sus públicos, ni por una visión nacionalista estrecha. 
Sino más bien por su vocación ciudadana que toma en cuenta a nacionales, extranjeros y 
migrantes. 
Radio Misión San Antonio tiene rasgos de cada uno de este tipo de radios alternativas, pues en 
su programación, con la transmisión tres veces al día  de anuncios dirigidos a la gente que vive 
en los diferentes sectores a los que llega, se muestra la intención de esta radio franciscana de 
ocasionar esa comunicación comunitaria popular y también educativa mediante la difusión de 
programas que imparten el Evangelio. 
En el Primero y Segundo Capítulo de este trabajo de tesis, se encuentran los principales 
conceptos que permitieron guiar esta investigación, desde lo teórico y el Tercer Capítulo de este 
trabajo investigativo se detallan los datos importantes que permiten conocer la historia y el 
trabajo que lleva a cabo la Radio Misión San Antonio, así como también se muestra la 















2 GÉNEROS RADIOFÓNICOS 
 
 
2.1 Periodismo y géneros periodísticos 
 
 
El trabajo que lleva a cabo un medio de comunicación, y en este caso la radio se fundamenta en 
el ejercicio del periodismo como instrumento para la construcción de comunicación y por lo 
tanto de interacción humana. La radio, no puede limitarse a la transmisión de contenido sin 
ningún criterio de planificación. En este caso, es importante definir el periodismo para de esta 
forma relacionarlo con el objeto de estudio de esta Tesis de Grado. 
Gonzalo Martín Vivaldi, define al periodismo como “un medio específico de comunicación y 
expresión del pensamiento” (Vivaldi G. M., 1998, pág. 23). Con el periodismo, se puede 
transmitir la realidad y los asuntos de interés para toda la sociedad consumidora de mensajes de 
los medios de comunicación.  
De acuerdo con los periodistas mexicanos Vicente Leñero y Carlos Marín, el periodismo es una 
forma de comunicación social “a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de 
interés público” (Leñero & Marín, 1986, pág. 66). Por lo tanto se trata de una actividad que 
consiste en recoger, simplificar, ponderar y divulgar información referente a los hechos 
acontecidos en la actualidad. Es un lenguaje que sirve para narrar los hechos diarios de interés 
colectivo. 
El periodismo organiza la información de interés social y la transforma a comunicación que 
permite la interacción humana. Pero, para organizar esta información, el periodismo utiliza lo 
que se conoce como géneros periodísticos.  
Los géneros periodísticos permiten la organización de la información y es una técnica de 
trabajo del periodismo que sirve para organizar los contenidos. Juan Gargurevich señala que 
éstos son las “formas que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo 
diferente, según la circunstancia de la noticia, su interés y, sobretodo, el objetivo de su 
publicación” (Gargurevich, 2000, pág. 9).  
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La forma de expresarse o el género periodístico que utilice un periodista puede cambiar según 
sus necesidades y como lo dice Gargurevich según el fin que tenga al publicar algún texto. Esta 
parte teórica es importante en esta Tesis de Grado porque permitirá comprender los géneros 
radiofónicos como parte de las formas discursivas que emplea el periodismo para la prensa 
escrita, a partir de los aportes de los géneros periodísticos resulta sencillo ubicar las 
producciones radiofónicas.  
Diferentes teóricos del periodismo como Vivaldi, Gargurevich y Velásquez determinan 
diferentes géneros periodísticos y presentan la clasificación con algunas coincidencias. A 
continuación, en el siguiente esquema se presentan los principales géneros periodísticos luego 
de hacer una interpretación entre los autores mencionados: 
 
 
  MONÓLOGO                 
                                           -    Noticia 
                                    -    Crónica  
                     -    Otros géneros de monólogo            - El Informe 
              - El Editorial 





                                 -  El Reportaje 
MIXTOS                 -  El Documental 
                            -  El Docudrama 




                                    
-  La Entrevista 
DIÁLOGO                      - El Coloquio 
          -  Modalidades del coloquio     - Mesa Redonda 
            - Debate 




Autora: Elena Montero 









Estos géneros periodísticos se adaptaron a la producción radiofónica y guardan semejanza en 
cuanto a su estructura. Este tema es importante de mencionar porque el objeto de estudio de esta 
Tesis de Grado se basa en el análisis de las experiencias de la Radio Misión San Antonio y 
como parte preliminar el análisis teórico de la radio en general, lo que permitirá entender de 
mejor manera el desarrollo de esta Tesis.  Luego de conocer los géneros periodísticos, se 
señalan los géneros radiofónicos y sus características.  
 
2.1.1 Géneros Radiofónicos  
 
Los géneros radiofónicos son una estrategia comunicativa que da como resultado mensajes de 
diferente tipo. Tienen una gran importancia como modelos de enunciación y recepción en 
la representación de una realidad (AlfaMedia, 2011) 
En radio, los géneros tienen sus propias características, normas, hábitos que forman parte del 
contenido radiofónico. Por esto, se puede decir que los géneros funcionan como códigos 
comunicativos que posibilitan al intercambio y la comprensión de los discursos. 
Luego de conocer los géneros que dan vida a la prensa escrita se puede detallar los 
radiofónicos que cumplen con la misma función solo que en un tipo de medio de 
comunicación distinto.  
Para la radio, los géneros se dividen en cuatro grupos:  
• Informativos  
• Interpretativos  
• De opinión  








2.1.1.1 Géneros radiofónicos informativos 
 
Esta categoría de géneros radiofónicos, como su nombre lo indica, se encarga principalmente de 
informar los hechos que cuentan con protagonistas. Según Romeo Figueroa, la base para cada 
uno de los géneros informativos es la noticia. Existen los siguientes tipos de géneros 
radiofónicos: (Figueroa, 1997, pág. 64). 
 
2.1.1.1.1. La noticia 
 
Este es quizá el género que tiene más antigüedad y que a lo largo de su existencia no ha tenido 
grandes cambios. Con el nacimiento de la imprenta se empezó a contar las noticias en papel, y 
más adelante mediante el cine, la radio y la televisión, como la forma más básica de transmitir 
temas de interés social. 
La noticia es un género básico y tradicional, es breve, conciso, sintético, útil y novedoso. José 
Antonio Benítez, define a la noticia como una información de carácter periodístico, 
estrechamente vinculada con la actualidad, dentro de un contexto específico.  
El periodismo en general recurre desde hace tiempo a la noticia como un registro de 
acontecimientos importantes que ocupan un lugar en la sociedad, contiene la información 
específica, es decir qué pasó, por qué pasó, quienes están involucrado y cuál podría ser su 
desarrollo futuro, pero evita opinar o debatir sobre el tema.  
César Velásquez señala que la noticia actual debe tener tres elementos que son fundamentales 
para su desarrollo, y estos son (Velásquez, 2005, pág. 45):   
 
 Información detallada sobre el hecho de actualidad, de manera que pueda describirse de 
forma precisa lo ocurrido 
 Antecedentes y consecuencias del hecho de actualidad, con el fin de que el público entienda 
las razones por las cuales ocurrió y lo que podría acontecer a partir de su ocurrencia 
 Comparaciones con casos similares que ocurrieron en ocasiones anteriores y las medidas 
que se han aplicado para dar solución a la problemática generada por esos hechos.  
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En la radio, la noticia cumple la misma función que en la prensa escrita y la televisión. Marco 
Vinicio Escalante es enfático cuando señala que la noticia en muchas radios “sería mejor 
denominarla como tiempo de lectura; pues, el mayor porcentaje de emisoras carece de personal 
periodístico mínimo para mantener un informativo radial. Esto determina que tenga lectores de 
prensa en vez de reporteros” (Escalante, 1986, pág. 231). 
La brevedad con la que trabaja la noticia hace que los primeros datos se transmitan y con esto 
termine la labor de éste género radiofónico, no se recurre a la investigación a profundidad que 
permita de forma posterior dar criterios y juicios respecto al hecho. 
La noticia convertida en noticiero, se transmite a diario en la radio y se maneja bajo una  
estructura:  
 
 La rúbrica de presentación. Es la entrada que identifica al noticiero  
 Un teasser que comprende los titulares o encabezados de las notas informativas más 
importantes 
 El cuerpo del noticiero también llamado teasser guía o guía de continuidad, puede estar 
conformador por notas informativas desarrolladas por los conductores, notas 
informativas pregrabadas por otros reporteros o entrevistas breves de menos de 2:30 
minutos que expliquen la información en el tema de importancia que se esté tratando 
 Rúbrica de salida. 
 
Como se puede ver, éste género resulta fácil y rápido al momento de emitirlo mediante radio. La 
Radio Misión San Antonio que es objeto de esta investigación, en su programación cuenta con 
espacios dedicados a la transmisión de información basados en los noticieros como forma de 
mantener en la actualidad noticiosa a todos sus radioescuchas. 
 
2.1.1.1.2. La Crónica 
 
En el periodismo, Vivaldi define a éste género como un relato cronológico, por lo que señala 
que la crónica se deriva de la voz griega cronos, que significa tiempo, “el cronista relata hechos 
históricos, según un orden temporal” (Vivaldi, 1973, pág. 96).  Otros autores le proporcionan a 
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la crónica mayor libertad al mencionar que no es necesario contar con ese orden cronológico de 
los hechos y en su lugar, se puede jugar con los cambios de espacio, tiempo y personaje, 
valiéndose de la descripción como uno de los recursos más importantes de una crónica.  
La crónica en la radio puede comprenderse de dos maneras. La primera es la narración en vivo 
de un hecho instantáneo, que sucede en el momento de la transmisión, un ejemplo de esta 
modalidad son las transmisiones en directo de eventos deportivos. La segunda es una 
descripción de los acontecimientos desde el lugar de los hechos pero que pasa de forma diferida, 
por ejemplo dentro de un noticiero o una radio revista. Esta segunda modalidad de crónica es 
breve   y dura entre dos y tres minutos de duración (Dgme, 2010). 
La crónica a diferencia de la noticia permite al periodista interpretar los hechos y eliminar la 
simple información para hacerla más atractiva, sin necesidad de fijarse una estructura rígida de 
transmisión de contenido periodístico. 
 
2.1.1.1.3. La nota informativa 
 
Tiene estrecha relación con la noticia, inclusive es más breve, sencilla y procura alcanzar la 
mayor actualidad posible. La nota informativa, debe responder en orden de importancia a las 
cinco preguntas que se consideran básicas en el periodismo que son: qué, quién, dónde, cuándo, 
cómo. Su trabajo termina cuando responde a estas preguntas. La nota informativa puede estar 
inserta dentro de flashes informativos o de un noticiero, también se encuentra en resúmenes 
noticiosos de las emisoras donde se leen el pie de nota o títulos, para una rápida intervención en 
la radio. La extensión máxima que tienen las notas informativas en la radio es de 28 líneas con 
52 caracteres por línea, que pueden ser leídas en minuto y medio aproximadamente (Figueroa, 
1997, pág. 76). 
 
2.1.1.1.4. El flash informativo 
 
Éste género también guarda relación con la noticia y la nota informativa, pueden llegar a 
combinarse y no modificar el objetivo de su trabajo. La nota es la base del flash informativo.  Es 
el género que se escucha con frecuencia cuando se interrumpe la programación musical para dar 
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cabida a una sola nota de relevancia. Es instantáneo y oportuno. Contiene la noticia de última 
hora, declaraciones de personajes públicos o las instantáneas que se producen con el paso del 
día. Por lo general los flashes informativos se dan cada hora en las estaciones radiofónicas, 
aunque cada emisora tiene sus reglas de programación (Dgme, 2010). 
La Radio Misión San Antonio transmite todos los días tres espacios dedicados a los anuncios de 
las comunidades que acceden a la programación de la radio. Estos anuncios podrían colocarse 
entre un flash informativo y la nota informativa porque son de actualidad y se transmiten de 
forma breve y precisa, dedicándose solo a llegar a las personas con el mensaje específico. En el 
siguiente capítulo se detalla la programación de la radio y el uso de éstos diferentes géneros 
radiofónicos por parte de la radio franciscana. 
 
2.1.2. Géneros Radiofónicos Interpretativos 
 
En éste tipo de géneros, se combina la información con la interpretación, maneja mayor 
investigación y es el periodista el que, mediante diferentes datos le da el enfoque a un tema 
específico. Dentro de los géneros radiofónicos interpretativos se encuentran los siguientes tipos: 
 
2.1.2.1. El Reportaje  
 
Dentro de los géneros interpretativos, el reportaje es el género rey. Su objeto es abordar un 
hecho noticioso desde diversos enfoques para esclarecerlo. En el reportaje la pregunta ¿por qué? 
resulta fundamental. No basta con la exposición de los hechos, hay que encontrarles una 
explicación (Martínez Albertos, 1998, pág. 90). Un reportaje utiliza la información para 
desarrollar la interpretación del tema, es decir, se vale de notas informativas que aporten 
información a un hecho determinado, contiene entrevistas con algún personaje, encuestas de 
opinión, conclusiones del reportero y todos los elementos que propongan una reconstrucción 
completa de una noticia.  
Para Martin Vivaldi el reportaje “es un relato periodístico libre en cuanto al tema, objetivo en 
cuanto al modo y redactado preferiblemente en estilo directo, en el que se da cuenta de un hecho 
o suceso de interés actual o humano; o también: una narración informativa, de vuelo más o 
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menos literario, concebida y realizada según la personalidad del escritor- periodista” (Vivaldi, 
1973, pág. 65).  
El reportaje, por lo tanto, se encarga de realizar una investigación profunda respecto a un tema 
de interés que no necesariamente debe ser actual, pero que contenga un problema específico que 
el periodista debe resolver mediante la información que obtenga y la interpretación a la que 
acuda como herramienta narrativa que ayuda a desarrollar los objetivos de este género 
periodístico. 
La realización de un reportaje también se vale de una guía de continuidad porque está formado 
por varios elementos que provienen de distintas fuentes de información. Aunque el estilo de 
escritura de un reportaje varía de acuerdo a cada reportero, a continuación se presenta una idea 
de cómo se organizaría un reportaje (Dgme, 2010): 
 
 Cortinilla de presentación del reportaje, con el título del mismo 
 Introducción al hecho por el reportero  
 Inserción de una declaración con personaje relacionado con el tema  
 Exposición y comentario del reportero   
 Inserción de nota informativa relacionada con el hecho 
  Análisis relacional de la información por parte del reportero 
 Inserción de entrevista con alguna autoridad involucrada 
 Comentario del reportero 
 Encuesta 
 Cierre por parte del reportero.  
 
Como se ve, el reportaje combina la mayoría de los géneros radiofónicos, por lo que resulta una 
forma periodística completa que puede combinar lo descriptivo, lo narrativo, lo interpretativo y 
la opinión con lo se amplía un tema de interés y transmite contenidos completos y más 
investigados que abren el panorama del conocimiento y el debate. Por lo general, el reportaje 
comienza con una entrada fuerte, que llame la atención. Se selecciona una declaración 
impactante, el hecho más emotivo, la duda más penetrante para empezar a abordar el tema, 
después se van conectando de manera lógica las informaciones de tal manera que lleguen al 
final o a la conclusión que el reportero desee darle y por último se plantea un resumen del hecho 
abordado y si es intención del reportero dar su interpretación final, la expresa o la deja al libre 
albedrío del radioescucha.  
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2.1.3. Géneros Radiofónicos de Opinión  
 
En este tipo de géneros se parte de la subjetividad del periodista o de ser el caso, de algún 
invitado a la radio, que mediante el análisis previo de la información, opina pero con sustento de 
lo que afirma. Mediante estos géneros se abre la posibilidad de eliminar estructuras establecidas 
que muchas veces le hacen a la radio menos atractiva. Por lo que Marco Vinicio Escalante 
señala que el éxito de la radio es la programación y planificación a tiempo, combinada con el 
uso de los géneros como discursos narrativos que permiten salirse de los esquemas informativos 
(Escalante, 1986, pág. 124). 
 
2.1.3.1. El Editorial 
 
La definición de editorial cambia según el autor y los estudiosos en el ámbito de periodismo, de 
esta forma, para Waldrop el editorial “es un artículo que se publica en un diario o revista 
ofreciendo las opiniones del director o de las personas que controlan el periódico”.  Spencer 
manifiesta que el editorial es la presentación de un hecho y su interpretación en forma ordenada, 
lógica y sencilla con el fin de entretener, influir en la opinión, o aclarar noticias de interés, de 
manera tal que la importancia de los hechos quede clara para el lector (Morán Torres, 1998). 
El editorial se asemeja al comentario en su forma, finalmente también es una interpretación de 
un hecho pero, al igual que en la prensa escrita, es la opinión del concesionario de la estación. 
Por lo general, el editorial está dentro de la estructura de un noticiero y se designa a una persona 
específica para escribirlo y decirlo al aire.  Los programas de discusión se fundamentan en la 
presencia de dos o más invitados que exponen su opinión sobre un hecho noticioso o un tema de 
interés para la comunidad. Bajo la premisa de conocer ampliamente el tema. El conductor actúa 
como moderador y detonador de cuestionamientos que provoquen la discusión, el debate, la 
exposición detallada de un tema. Estos programas, como la mesa redonda, se prestan para la 
bidireccionalidad, para el contacto directo con el público que expresa sus inquietudes sobre los 





2.1.3.2. El Comentario 
 
El comentario es la interpretación que se hace de la noticia. Actualmente, casi todos los 
noticieros importantes se basan en el comentario de líderes de opinión al final de la transmisión 
de contenidos. El comentario exige dominio del tema, capacidad de análisis, información 
actualizada y la destreza de reconocer las noticias de relevancia para el público (Martínez Costa 
M. P., 2009, pág. 84). 
 
2.1.3.3. La Entrevista 
 
La entrevista es una técnica narrativa que permite al lector seguir el diálogo entre el periodista y 
el personaje sin mayor esfuerzo, de una manera fluida y normal.  
Juan Gargurevich define a la entrevista como la transcripción textual de un diálogo entre el 
periodista y el personaje, con el único fin de que las opiniones del segundo sean conocidas por 
el público (Gargurevich, 2000, pág. 36). 
Con este género radiofónico se puede llegar a la audiencia consumidora de contenido mediante 
la invitación de personas especializadas en los diferentes temas de interés para que den a 
conocer su opinión y se complemente el papel de interacción que tiene la radio al ser un medio 
de comunicación que llega a grandes audiencias.  
 
2.1.4. Géneros Radiofónicos de Ficción  
 
Los géneros de ficción son dramatizaciones derivadas de los géneros literarios. En los inicios de 
la radio estas producciones se realizaban en vivo, ahora se presentan mediante el trabajo de 
producción pregrabada. Dentro de éste género se puede mencionar a la radionovela. 
Para la producción exitosa de la ficción es de gran importancia el dominio de los efectos en la 
audiencia de cada uno de los elementos del lenguaje sonoro, dar juego a las funciones de la 




2.1.4.1.  La radio revista 
 
La radionovela es un género radiofónico que emplea todos los elementos del lenguaje sonoro: 
palabra, música, ambientes y ruidos. La radionovela se basa en los elementos de la narración: 
planteamiento del tema y conflicto, desarrollo de diversas escenas, clímax y desenlace; 
personajes; creación de escenografías y ambientes por medio de lenguaje sonoro (Figueroa, 
1997, pág. 103).  Una radio revista puede presentar en su contenido, no solo una diversidad de 
temas, sino diversidad de géneros. Un ejemplo de estructura para radio revista es la siguiente 
(Dgme, 2010): 
 
 Rúbrica de entrada del programa 
 Charla introductoria de conductores 
 Resumen noticioso  
 Comentario de conductores  
 Encuesta  
 Espacio musical  
 Charla de conductores  
 Audio cuento 
 Entrevista a experto. 
 Rúbrica de salida.  
 
La radio revista puede tener de una a dos horas de duración Para su realización es necesaria 
también una guía de continuidad que indique a técnicos y conductores lo que habrá de suceder 









3. RADIO SAN ANTONIO “UNIENDO LAS FRONTERAS DEL 
ECUADOR CON EL MENSAJE DE PAZ Y BIEN 
 
 
3.1 La radiodifusión Franciscana en el Ecuador  
 
 
En esta parte de este Trabajo de Titulación, se detallan los aspectos que conformaron a las 
radios de la Orden Franciscana en el Ecuador. Esto como antecedente importante para 
comprender el origen y objetivos de la creación de la Radio Misión San Antonio, que se 
presentará líneas abajo. La Orden Franciscana del Ecuador desarrolló su apostolado a partir de 
los medios de comunicación, de esta forma, en el Ecuador existen ocho emisoras radiales 
Franciscanas, con diez frecuencias en la Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, diseñadas para 
cubrir las expectativas de los oyentes.  
La Comunidad Franciscana a través de sus ocho emisoras, ofrece a la sociedad ecuatoriana 
programas de entretenimiento, formación y evangelización. Los programas radiales permiten a 
los religiosos llevar adelante su misión evangelizadora y combinarla con información y 
entretenimiento variado. Llegan a los hogares ecuatorianos con un mensaje humano, 
Franciscano y cristiano, que les permita afrontar la vida con más entusiasmo y esperanza (Orden 
Franciscana del Ecuador, 2003). 























R. INSULAR O 
GALÁPAGOS 
 
JESÚS DEL GRAN PODER 
Quito    670 AM    
 
FRANCISCO STEREO 
Quito 102.5 FM 106.9 FM   
 
PAZ Y BIEN 
Ambato 1340 AM    
 
PAZ Y BIEN 
Ambato 104.5 FM    
 
SANTA MARÍA 
Azogues 1490 AM    
 
SAN FRANCISCO 
Guayaquil  850 AM   
 
MISIÓN SAN ANTONIO 
Zumba 94.9 FM  93.3 FM  
 
SANTA CRUZ 
Galápagos    88.7 FM 
 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 
Autora: Elena Montero 
 
 
Radio Jesús del Gran Poder: La emisora Jesús del Gran Poder funciona en el interior del 
convento de San Francisco, Centro Histórico de Quito, fue fundada el 26 de febrero de 1962 por 
Fray Francisco Fernández y se transmite en el dial 670 AM. Entre los directores que se pueden 
nombrar están: Fray Jorge Enríquez, Fray Ángel Falconí, Fray Luis Florencio León, Fray 
Edison Higuera, Fray Arturo Vásquez, entre otros religiosos. La programación de esta radio está 
dedicada a la difusión específica del evangelio, noticias y deportes (Poder, 2005). 
Radio Francisco Stéreo: El nombre de esta radio es en honor a San Francisco de Asís, patrono 
de la población quiteña, al igual que la emisora Jesús del Gran Poder funciona en el interior del 
convento de San Francisco, fue fundada en el año 1982 bajo la dirección del padre Luis 
Florencio León. 
La radio Francisco Stéreo tiene una historia de 32 años al aire y sirve de enlace para el resto de 
emisoras franciscanas. Entre los objetivos de ésta radio se encuentra ser una emisora con 
programación variada y de calidad, sin renunciar a los valores del Evangelio. 
Luego de 50 años de historia la radio Francisco Stereo y Jesús del Gran Poder sufrieron  en 
febrero de 2012, un incendio que puso en peligro la desaparición de ésta. Fray Juan Luna 
Rengel, quien para entonces fue el Director de las emisoras Franciscanas señaló que “las 
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mayores pérdidas afectan a la parte histórica y musical de la emisora y que el incendio 
consumió alrededor de tres mil acetatos y cinco mil discos compactos, así como otros materiales 
que se utilizaban en las diferentes programaciones, gran parte de la infraestructura ha quedado 
desecha” (El Comercio, 2012).  Este hecho motivó al director a reconstruir la infraestructura 
donde funcionaba la radio y a seguir trabajando con fuerza y entusiasmo, esto fue fácil con el 
apoyo de la Orden Franciscana.  
Estas dos primeras radios son importantes dentro de la Comunidad Franciscana, porque 
permiten que la comunicación sea un apoyo para la evangelización que son sus objetivos 
principales, pero que no se queda solo en esta labor, sino que aporta al desarrollo social. En la 
página web de la radio Francisco Stéreo se señala el trabajo que estas dos radios tienen para con 
la comunidad católica quiteña: 
 
 
“Las radios Francisco Stéreo y Jesús del Gran Poder, forman parte de la obra social de 
la Provincia Franciscana del Ecuador en el área de la comunicación, sin fines de lucro y 
al servicio de la sociedad ecuatoriana Los recursos provenientes por concepto de venta 
de publicidad y producción radial contribuyen al mejoramiento e innovación técnica, 
tecnológica y capacitación del talento humano. Apoyan la obra social que los hermanos 
Franciscanos emprenden en el país entero”  (Radio Francisco Stéreo, 2002). 
 
 
Radio Paz y Bien: Se fundó por Fray Enrique Pesantez el 12 de julio de 1977 está localizada en 
Ambato. Los diferentes religiosos que dirigieron la emisora se han esforzado para que su 
cobertura sea nítida en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, parte de Bolívar y 
Pastaza. Esta estación ofrece programas interactivos, novedosos, juveniles y rompe con los 
esquemas tradicionales de la radio e incluye en su programación una variedad musical y 
programas humorísticos. Cuenta con el trabajo de periodistas profesionales, locutores, disck 
jockeys y sonidistas de reconocida experiencia en el medio (Radio Paz y Bien, 2008). 
Radio Santa María: Está situada en la ciudad de Azogues, se fundó el 31 de marzo de 1985 
por Fray Ángel Falconí. Sus directores han sido Fray Ángel Falconí, Fray Raúl Pinto, Fray 
Enrique Pesantez, Fray Vicente Guerra, Fray Jorge Sánchez, Fray Jaime Zhindón, Fray Víctor 
Hugo González y Fray Fausto Suárez. El propósito de esta radio va acorde a la Orden 
Franciscana, combina la evangelización, la información, la educación y el entretenimiento, con 
un mensaje claro y directo basado en los valores humanos cristianos y Franciscanos que se 
derivan del Evangelio (Radio Santa María, 2003).  
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Radio San Francisco: Se encuentra en la frecuencia 850 AM fue fundada el 4 de octubre de 
1982 en la ciudad de Guayaquil, sus estudios fueron instalados en el primer piso del convento 
de San Francisco de Guayaquil. 
El Arzobispo Monseñor Fray Bernardino Echeverría Ruíz y Obispo Auxiliar Monseñor Fray 
Hugolino Cerasoulo, consiguieron la concesión de radio y entregaron a la Comunidad 
Franciscana guayaquileña la frecuencia de radio católica, recibida por el sacerdote Jarrín. 
Sus directores han sido Fray Rafael loza, Fray Jorge González, Fray Alfredo Velasco, Fray 
Arturo Vázquez. Fray Tito Tadeo, P. Fausto Suarez y el Padre Wilson Ríos. 
Dentro de la programación de Radio San Francisco se cuenta con enlaces satelitales en 
estaciones como: Radio Vaticano, Radio Paxnet de Miami y Radio Católica Mundial, lo que 
permite transmitir una variada programación religiosa (Radio San Francisco-Guayaquil, 2006). 
Radio Misión San Antonio: Se fundó el 28 de diciembre de 1995, está ubicada en la ciudad de 
Zumba provincia de Zamora Chinchipe, cuenta con dos frecuencias 93.3 para Zamora 
Chinchipe y 94.9 para Loja, Azuay y El Oro. Su director fundador fue Fray Jaime Flores, quien 
se mantuvo al frente por un periodo de siete años, actualmente se encuentra a cargo de la radio 
el Hermano Juan José Patiño (Radio Misión San Antonio, 2006). 
 
Radio Santa Cruz: Esta radio se creó durante la presencia de la Comunidad Franciscana en 
Galápagos en 1949. Su tarea aparte de la propagación de la fe y del Evangelio se basa en la 
creación de centros de salud, de educación y medios de comunicación, como baluartes del 
aporte a la sociedad. El primer director de radio Santa Cruz fue Fray Víctor Maldonado (Radio 
Santa Cruz, 2007). 
 
3.2 Radio Misión San Antonio  
 
La creación y posterior funcionamiento de la Radio Misión San Antonio cambió la situación 
comunicacional de los ciudadanos de Zamora Chinchipe, sin duda, la presencia de un medio de 
comunicación, en este caso de la Orden Franciscana, pondría en evidencia a éste sector del 
Oriente ecuatoriano. El objeto de investigación de esta Tesis de Grado es precisamente la Radio 
Misión San Antonio, por lo que, en esta parte, se detallarán los aspectos de historia, 
funcionamiento y programación de la misma. 
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En 1992, dentro de la Orden Franciscana se produjeron cambios de funcionarios que según su 
reglamento interno lo realizan cada tres años, el  padre Jaime Flores quien de forma posterior 
crearía la Radio Misión San Antonio, debía trasladarse a la ciudad de Zumba, ubicada en el 
Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe al límite de Ecuador con Perú. 
El padre Jaime Flores, al llegar a la cuidad de Zumba se impresionó por la falta de medios de 
comunicación. La inexistencia de teléfono en la zona no le permitió comunicarse con sus 
familiares, a dos horas de Zumba encontró un teléfono de manivela. Respecto a esta anécdota, el 
padre Flores mencionó “la comunicación es la vida de uno, para saber cómo están la familia, 
amigos y toda la gente que salía a prepararse en las grandes ciudades” (Flores, 2012). 
El padre Flores tenía que trabajar con las misiones y la parroquia, es decir, con alrededor de 
cuarenta comunidades del cantón Chinchipe. La distancia de algunos lugares no le permitía 
visitarlas cada semana y por lo tanto descuidaba los problemas y la atención a ciertos poblados. 
Por lo que la misión evangelizadora no se cumplía a cabalidad y como la Orden Franciscana lo 
plantea. 
Frente a la dificultad para realizar el trabajo pastoral y de evangelización que la inexistencia de 
medios de comunicación le traían al misionero franciscano, en 1993 tuvo la iniciativa de crear 
un medio de comunicación que informe, evangelice y llegue a todas las comunidades del sector, 
éste proyecto contó con el apoyo de sacerdotes, hermanos y misioneros que pasaron por esta 
ciudad. 
Para hablar del origen de la Radio Misión San Antonio se debe recordar sus antecedentes en los 
años de 1994-1995 cuando la ciudad de Zumba contó con una radio en Amplitud Modulada 
(AM), llamada “La voz del Chinchipe”. Contaba con una buena cobertura provincial según los 
reportes de sintonía y se mantuvo al aire un año, tenía una programación variada, pero 
básicamente centrada en la música y la lectura de noticias del periódico. El dueño, vendió los 
equipos a un señor del Cantón Palanda, por lo que esta radio se trasladó a esta localidad. 
Radio La Voz de Chinchipe AM, dejó de funcionar hasta que la Dirección Nacional de 
Frecuencias reportó la ilegalidad de esta frecuencia y les obligó a salir del aire. Después de un 
tiempo, Giovanni Jumbo ex locutor de la Radio La Voz de Chinchipe AM puso a funcionar 
otros equipos en Frecuencia Modulada (FM) con el nombre de Radio La Rumbera del Sur 
104.5, permaneció al aire cuatro meses hasta que personal de la Superintendencia Nacional de 
Telecomunicaciones, suspendiera su servicio por no poseer los permisos respectivos. 
Para este entonces el padre Jaime Flores inició el proyecto de idear una radio que se constituya 
de forma legal en el sector. Primero, se informó de la actividad de la radio Franciscana Paz y 
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bien que para entonces ya funcionaba en Ambato, visitó esta radio y el padre Falconí le regaló 
un transmisor de baja potencia, a su llegada a Zumba instaló los equipos reparados, inició la 
señal de prueba y el 28 de diciembre de 1995, salió al aire por primera vez la Radio Misión San 
Antonio, en la ciudad de Zumba en la frecuencia 92.1 FM (Radio Misión San Antonio, 2006). 
Al principio, la potencia del transmisor de la emisora era baja por lo que su cobertura cubría el 
casco céntrico de la ciudad de Zumba, para entonces el padre Flores ya había tramitado los 
respectivos documentos para conseguir el permiso de funcionamiento legal. El padre Jaime 
Flores manifiesta que fue difícil conseguir la frecuencia, “hubo dificultades porque no había 
claridad en el sostenimiento del medio de comunicación, en la Superintendencia de 
Telecomunicaciones se daban cuenta que era un proyecto insostenible, se mencionó que era una 
radio de la misión y que la gente, la comunidad en general iba apoyar” (Flores, 2012). 
Luego de realizar los trámites respectivos y justificar la importancia de la creación de la radio en 
este sector, se consiguió la frecuencia e inició su funcionamiento legal con la frecuencia 92.1 
FM que duró aproximadamente un año. Posteriormente se trabajó para colocar un enlace con un 
transmisor de mil Wats de potencia en una nueva frecuencia 89.3 FM, con la que se pudo llegar 
a más comunidades. 
Este proyecto comunicacional no se quedó solo en el cantón Chinchipe y así el 15 de enero de 
1999, Fray Fausto Través, entonces Ministro Provincial de la Comunidad Franciscana del 
Ecuador, solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones la concesión de una frecuencia 
para repetidora en FM para la ciudad de Loja. 
El 19 de octubre de 1999 la Superintendencia de Telecomunicaciones emitió el informe 
referente a la solicitud del padre Través, un mes más tarde, el Consejo Nacional de 
Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), resolvió autorizar la concesión de una frecuencia en 
la banda FM y la frecuencia de enlace para operar una estación radiodifusora que se 
denominaría Misión San Antonio en la ciudad de Zumba, Provincia de Zamora Chinchipe y 
también en la ciudad de Loja. 
El documento legal señala “El 23 de marzo del año 2000 el CONARTEL autoriza la concesión 
de una frecuencia en la banda FM y dos frecuencias de enlace en la banda (216-235 MHZ) 
Megaherz, en la categoría comercial privada, para operar como repetidora en la ciudad de Loja 
bajo la Orden Franciscana en el Ecuador y se otorga además el contrato para instalar y operar la 




De esta forma se constituyó la Radio Misión San Antonio con la frecuencia 93.3 MHz con su 
matriz  en la ciudad de Zumba, provincia de Zamora Chinchipe y una repetidora en la 
frecuencia 94.9 MHz para servir en la ciudad de Loja, que operaba con la misma programación 
de la estación matriz (Radio Misión San Antonio, 2006). 
Es importante señalar como fueron las primeras emisiones de la Radio Misión San Antonio, en 
donde el Fray Jaime Flores expresaba en las eucaristías la relevancia y la importancia de este 
medio de comunicación radial para el servicio, la evangelización, el rescate de la cultura, la 
transmisión de información y de música. 
Al inicio la programación estaba dirigida a la población cristiana, posteriormente se implementó 
programas sociales como: programas para alcohólicos, catequesis familiar, se dio paso a la 
educación escolar a través de la radio, artista de la localidad participaban en vivo y se dio un 
espacio para la transmisión de anuncios o comunicados importantes para la gente del sector. 
En la página web de la Radio Misión San Antonio se encontró un ejemplo de uno de los 
comunicados que se presentan en la radio, “se comunica a la señora María Abarca en el sector 
de Chito que el señor Jacinto Abad sale en el turno de las 14h00, baje con la acémila a 
recogerle” (Radio Misión San Antonio, 2006).  
Con el paso de los meses, la Radio Misión San Antonio, contó con enlaces con otras radios para 
que la gente se informe de los sucesos a nivel regional, nacional e internacional. La radio no 
permanecía prendida las 24 horas del día, solo se encontraba al aire cuatro horas en la mañana y 
de igual manera en la tarde. 
El nombre de la Radio Misión San Antonio es en honor a San Antonio de Padua, el patrono de 
las misiones.  Desde su fundación, hasta el momento, la radio ha contado con cuatro directores 









Tabla  N.- 2 
 











Fr. Néstor Bustos 
 
8 Días (Renuncia por enfermedad) 
 




Fr. Juan José Patiño C. 
 
(Desde el 15 de septiembre de 2009 
hasta la actualidad). 
 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 
Autora: Elena Montero 
 
 
A este trabajo se sumaron otros colaborados, como Patricio Herrera quien es el pionero en 
Radio Misión San Antonio desde febrero del año 1996.   
Los locutores también forman parte de la Radio Misión San Antonio y son importantes para  el 
desarrollo y funcionamiento de la radio hasta el presente. Son algunas personas las que llegaron 
con su voz a la gente. Líder García, Patricio Herrera Rodríguez (18 años), Rommel Jaramillo, 
Arnaldo -Rodríguez (1 año), Víctor Mantilla, Cecilia Jiménez (3 años), Mariana Sotaco (2 
años), Ana Lucia Romero, Marisol Romero, Hernán García, Patricio Herrera Maldonado, 
Liliana Sozoranga, Ruth Jaramillo (1 año), Cristian Lojan, Duval Jaramillo, Alex Rodríguez (9 
años), Jorge Jiménez, Líder Toledo (6 años), Byron Montesdeoca (2 años), Alberto Tomalá (2 
años), Fr. Juan Patiño (4 años- hasta la actualidad), Elena Montero (3 años y medio) y Nancy 
Toledo (2 años- hasta la actualidad). 
Cabe resaltar que desde la fundación de este medio de comunicación, el personal colaborador no 
cuenta con capacitación en el uso y manejo de instrumentos de radio, a pesar de esto, la radio 
lleva al aire 19 años y cumple con sus objetivos de llegar a la gente y unirla a partir de la 
comunicación e información. 
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Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 
Autora: Elena Montero 
 
 
3.2.2 Áreas de Trabajo 
 
El tema de este Trabajo de Titulación se enfoca en la sistematización de la experiencia de la 
Radio Misión San Antonio, por lo que en esta parte se detallan los aspectos que forman parte de 
la radio. Conocer las áreas de trabajo es importante para entender el trabajo que emprende el 
equipo que forma parte de esta Radio Frontera que se compone por cuatro áreas de trabajo, 














 Estudio máster 
 Controles 






3.2.2.1 Dirección general 
 
Esta área se encarga de proporcionar las directrices y políticas internas sobre las que actuarán 
las otras áreas y el personal que trabaja en la Radio Misión San Antonio. 
 
3.2.2.2 Área administrativa 
 
Esta área se encarga de las políticas y la ejecución de los planes operativos que tienen que ver 
con los recursos humanos y financieros. Cuenta con una persona responsable de manejar la 
contabilidad de la institución además está respaldada por un asesor contable profesional.  
Este departamento es importante para el desempeño general de la radio por ser el que 
proporciona los recursos financieros y optimiza los recursos humanos, a fin de asegurar el 
correcto funcionamiento y rendimiento del personal, además de ser un área importante que 
permite el cumplimiento de los objetivos de la Radio Misión San Antonio. 
 
3.2.2.3 Área de comunicación institucional 
 
Tiene a cargo el aspecto estratégicos de la radio para que alcance los objetivos 
comunicacionales, tanto de imagen frente a los públicos internos y externos, como lo 
relacionado con los estudios y estrategias de mercado para incrementar la sintonía y ganar 
espacio en nuevos y diversos sectores de la sociedad. Su trabajo también se basa en asegurarse 
que los programas sean atractivos y creativos, tomando en cuenta las necesidades del público. 
Esta área está a cargo de un Comunicador Social, pero siempre se encuentra en constante 





3.2.2.4 Dirección de noticias 
 
En esta área de trabajo de la Radio Misión San Antonio se elaboran reportajes, entrevistas, 
comentarios, noticias y opiniones de acuerdo a la actualidad mundial, nacional y local. De esta 
parte de la radio salen los principales aportes informativos que se emiten a diario. 
 
3.2.2.5 Área de producción 
 
En el estudio de producción se encuentran los equipos de audio, es decir, la computadora, la 
consola y los micrófonos para realizar y ejecutar las grabaciones. Este estudio es una cabina que 
cuenta con un espacio para locutar y en el mismo, otro para manejar los controles, no tiene 
vidrio ni separación entre los dos ambientes. 
El área de producción es el estudio en donde se graban y editan los comerciales o jingles, las 
dramatizaciones, las entrevistas en diferido o cualquier tipo de programa que se vaya a pautar 
posteriormente.  
Esta área es la más importante dentro de la radio, por ser donde se realiza toda la parte 
comunicacional, es en donde se crea una especie de puente que permite la interrelación con los 
sujetos sociales externos. Esta área de trabajo está a cargo de un Comunicador Social, 
especializado en la parte de manejo de consolas y producción radial, es el responsable del 
trabajo en equipo con el resto de áreas en lo que se refiere a la información, orientación, 
educación y entretenimiento que se transmitirá al oyente.  
 
3.2.2.6 Área técnica 
Se encarga de la parte tecnológica relacionada con el medio, asegura el mantenimiento y 
funcionamiento óptimo de los equipos. Está a cargo un Ingeniero Electrónico quien se 
responsabiliza en todo momento de la calidad de la señal de transmisión y de ser el caso, repara 




3.2.2.7 Estudio Máster 
 
Aquí se genera la señal de audio que pasa al transmisor para que éste salga al aire. Mediante los 
controles se equilibra la señal de audio y se controla todo lo que tiene que ver con la 
transmisión. 
 
Controles (Cabina máster o principal) 
Aquí se encuentran todos los equipos, la consola, la computadora, los enlaces. Es el lugar de 
trabajo del operador, quien controla el sonido, el volumen y los micrófonos, en este caso, los 
locutores también realizan el papel de operador.  
 
Locutorio (Cabina Dos) 
Es la cabina que se encuentra frente al estudio principal o máster ahí están los micrófonos que 
utilizan los locutores y los invitados a los diferentes programas que tiene la radio.  
 
Cabina caliente en el Estudio Máster 
Este tipo de cabinas vivas o calientes permiten interactuar entre técnicos, locutores y 
entrevistados. El trabajo en esta cabina es el de autocontrol, donde los locutores operan y 
controlan la transmisión al mismo tiempo que hablan. Las Radio Misión San Antonio maneja 
este tipo de cabina, en donde todos los colaboradores están aptos para desempeñarse en todas las 
áreas de producción de la radio. El autocontrol requiere de trabajo, concentración y 
responsabilidad por ser la forma en la que se hace que toda la radio, la emisión y la señal salgan 
al aire.  
El grupo de radialistas apasionados, en un estudio de los factores de manejo de la radio 
realizado en 2004, mencionan que el éxito del manejo del autocontrol se puede garantizar 
utilizando la regla de las tres “A” que puede ser una herramienta para mejorar la operación de 
un radio y que en el caso de la Radio Misión San Antonio, objeto de este estudio, se utiliza. A 




La regla de las tres “A” para realizar autocontrol 
 Usar siempre audífono es necesario porque al trabajar con altavoces se produce una 
retroalimentación que provoca un acople o feedback que es un pequeño eco que provoca, en 
el oyente, la sensación de escuchar al locutor a una distancia muy lejana. 
 
 Instalar un cartel que diga al aire o un bombillo rojo en la puerta que avise el momento en el 
que se transmite. Con esto se evita que las demás personas que se encuentren en la radio 
hablen en medio de una emisión al aire.  
 
 No perder la atención para estar pendiente del teléfono, la computadora, los invitados y los 




En definitiva, en la Radio Misión San Antonio todas las áreas se fusionan en una sola para 
garantizar el éxito de la radio y sobre todo satisfacer las necesidades de la audiencia. Cada una 
de las áreas están representadas por un coordinador que abre un espacio importante para la 




En el mismo sentido de lo anterior, en esta parte se dan más detalles de la Radio Misión San 
Antonio para conocer su historia, su funcionamiento, estructura y en esta parte específica la 
programación, esto como forma de mostrar las características de la radio en la actualidad y 
mediante la sistematización de la experiencia de la radio, en el siguiente capítulo, comprender 
todo lo que conforma la Radio San Antonio y sus cambios a lo largo de los años, esto como una 






María Cristina Mata investigadora sobre temas relacionados con la radio señala que la 
programación es la que define el éxito de la comunicación radiofónica, pues señala que parte de 
la programación y a su vez de su éxito, se hace con cada saludo a la audiencia, cuando se hace 
una reflexión, cuando se lee una noticia o cuando en medio de un programa de entretenimiento 
se dialoga al aire con el oyente, es decir, por medio de la radio y a través de la programación se 
comunica de forma permanente. De esta forma, esta autora señala: 
 
 
… cada vez que nos comunicamos estamos programando, porque queremos decir algo, 
hacer que otros piensen o sientan algo, que se orienten, se informen, se eduquen, se 
entretengan, comunicarse es ponerse en contacto con el otro , entablar relaciones, 
compartir nociones y sensaciones  a veces directamente y otras, a través de un canal de 
naturaleza técnica que permite la interacción.  (Mata, 1993, pág. 42) 
 
 
En el primer capítulo se hizo un recorrido teórico sobre lo que implica la comunicación y en 
este caso, según la autora Mata, se puede decir que la comunicación en general y en este caso 
específico, la radial es siempre una acción dinámica y productiva que manejada mediante lo que 
se conoce como programación, permite alcanzar la interacción entre el oyente y el locutor, 
puesto que en la radio, con el uso de la palabra, el ritmo, el sonido, la música e inclusive el 
silencio, se crean imágenes auditivas al radioescucha que son muestra de una comunicación 
efectiva y real que llega de diferentes formas a un público en específico. 
Como parte de la comunicación radial es importante destacar los elementos de la producción 
radiofónica, uno de ellos es el discurso radiofónico que integra componentes verbales y no 
verbales, es decir, reúne los elementos lingüísticos, sonoros y musicales.  
Sin duda, parte importante de la estructura de la radio es la programación, esta constituye un 
sistema que guarda relaciones de interdependencia con los diferentes elementos que la 
componen y se articulan alrededor de algún eje que le da coherencia. Sin la programación, la 
radio no cumpliría las expectativas de los oyentes que destacan la organización de los 
programas según sus horarios disponibles y sus necesidades. 
La programación, como antes se señaló es importante para dar sentido y organizar los 
contenidos que se emitirán en radio, pero puede modificarse de acuerdo a los objetivos de la 
radio y cambios que puedan darse, como la aparición de nuevos medios y tecnologías de 
comunicación que pueden alterar los hábitos y prácticas culturales de la población. Marco 
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Vinicio Escalante señala que la programación es el eje que guía el funcionamiento de la radio, 
enfatiza que “programar significa planificar el trabajo radiofónico” (Escalante, 1986, pág. 231). 
En el caso de la Radio Misión San Antonio, a lo largo de sus 19 años de funcionamiento, la 
programación se ha modificado de acuerdo a las necesidades de los radioescuchas, pasó de 
emitir solo programas religiosos a combinarlos con entretenimiento, noticias y comunicados 
importantes para la comunidad de Chinchipe. Sin duda, la importancia de la programación 
viabiliza y genera mejores espacios de comunicación radial, mediante la planificación que es en 
realidad la parte que le corresponde a la programación como lo señala Escalante.  
El hecho de planificar mediante la programación, requiere un estudio previo de las necesidades, 
gustos y horarios de los oyentes de la radio, precisamente con la planificación se realiza un 
trabajo de evaluación de la situación de la radio y la audiencia y a partir de esto surge la 
programación. Respecto a esto, María Cristina Mata señala: 
 
 
La programación da cuenta de los objetivos e intenciones del emisor radiofónico pero 
también de las condiciones a partir de las cuales produce: una época, una cultura, unas 
posibilidades o limitaciones tecnológicas. Además, esa estructura, la particular relación 
que guardan entre si los elementos que se difunden da cuenta de ciertas características 
de los receptores: sus gustos, necesidades, su edad y sus hábitos cotidianos. (Mata, 
1993, pág. 13). 
 
 
En definitiva, la programación constituye una matriz comunicativa, una especie de molde o 
patrón que posibilita la comunicación entre sujetos. Estos recursos con los que cuenta la radio y 
que permiten a los sujetos realizar el acto comunicacional, la convierten en un medio que 
representa en forma amplia a toda la sociedad civil, en la que se escucha la voz de todos los 
sujetos y actores sociales, que se sienten identificados con la programación de la radio. 
Al momento de estructurar la programación se recurren a los programas que contienen géneros 
y formatos radiofónicos, tema que se trató en el capítulo anterior de esta Tesis. Los programas 
definen el camino que sigue la radio todos los días. Barbeito y Vásquez señalan que “en el 
terreno de la comunicación radiofónica, la producción está estrechamente ligada al concepto de 
programa, en tanto que, globalmente entendida, afecta a todo el engranaje que debe ponerse en 





Es importante mantener una programación en la radio que demuestre planificación y estudio de 
lo que quiere el oyente. A continuación se presenta la programación de la Radio Misión San 
Antonio que se planificó mediante programas a partir de septiembre de 2009. En los siguientes 
cuadros se detalla la programación de los últimos tres años para observar el cambio o 
permanencia de la programación en la radio.  
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LUNES A JUEVES 
04h30 a 06h00  AMANECER CON DIOS 
06h00 a 06h30  VOCES DE MI ECUADOR (música nacional) 
07h00 a 07h00  NOTICIERO PRIMERA LÍNEA 
07h00 a 08h00  CLÁSICOS ROMÁNTICOS DEL AYER   
08h00 a 10h00  COMENZANDO LA MAÑANA 
10h00 a 12h00  RITMO LATINO 
12h00 a 12h30  NOTICIERO PRIMERA LÍNEA (2ª emisión) 
12h30 a 13h00  CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
13h00 a 15h00  ONDA JUVENIL  
15h00 a 17h00  LA HORA TROPICAL 
17h00 a 18h30  pm ENCUENTRO FAMILIAR 
18h30 a 19h00  pm CLASIFICACIÓN EN ACCIÓN 
19h00 a 20h30 pm TRANSMISIÓN DEL ROSARIO Y LA SANTA MISA 
20h30 a 23h00 pm NOCHES DEL RECUERDO 
23h00 a 04h30 pm LA RUTA MUSICAL 
 







04h30 a 06h00 AMANECER CON DIOS 
06h00 a 06h30 VOCES DE MI ECUADOR (música nacional) 
06h30 a 07h00 NOTICIERO PRIMERA LÍNEA 
08h00 a 10h00 COMENZANDO LA MAÑANA 
10h00 a 12h00 RITMO LATINO 
12h00 a 12h30 NOTICIERO PRIMERA LÍNEA (2ª emisión) 
12h30 a 13h00 CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
13h00 a 15h00 ONDA JUVENIL 
15h00 a 17h00 LA HORA TROPICAL 
17h00 a 18h30 ENCUENTRO FAMILIAR 
18h30 a 19h00 CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
19h00 a 20h30 TRANSMISIÓN DEL ROSARIO Y SANTA MISA 
20h30 a 04h30 MUCHO MIX (mezclas en vivo) 
 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 



















04h30 a 06h00 AMANECER CON DIOS 
06h00 a 09h00 LOS SONIDOS DEL ECUADOR (música nacional) 
09h00 a 12h00 MUCHO MIX (mezclas en vivo) 
12h00 a 12h30 CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
12h30 a 18h30 MUCHO MIX (mezclas en vivo) 
18h30 a 19h00 CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
19h00 a 20h30 TRANSMISIÓN DEL SANTO ROSARIO Y MISA 
20h30 a 04h30 MUCHO MIX (mezclas en vivo) 
 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 











04h30 a 06h30  AMANECER CON DIOS 
06h30 a 07h30  TRANSMISIÓN DEL SANTO ROSARIO Y MISA 
07h30 a 09h00 CANTA LATINOAMÉRICA (Folklor) 
09h00 a 19h00 MUCHO MIX (mezclas en vivo) 
19H00  a 20h30 TRANSMISIÓN SANTO ROSARIO Y MISA 
20h30 a 23h00  NOCHES DEL RECUERDO 
23h00 a 04h30 LA RUTA MUSICAL 
 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 














LUNES   A    VIERNES 
04h30 a 06h15 am AMANECER CON DIOS 
06h15 a 07h00am NOTICIERO PRIMERA LINEA 
07h00 a 08h00 am CLÁSICOS ROMÁNTICOS DEL AYER 
08h00  a 09h00 am COMENZANDO LA MAÑANA  
09h00 a 12h30   RITMO LATINO 
12H30a 13h00  pm CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
13h00 a 13h45  pm NOTICIERO 
14h45 a 15h00  pm MEGA-MIX MUSICAL 
15h00 a 17h00  pm LA HORA TROPICAL 
17h00 a 18h15  pm ENCUENTRO FAMILIAR 
18h15 a 18h45  pm CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
18h45 a 20h00  pm SANTO ROSARIO Y SANTA MISA 
20h00 a 20h45  pm NOTICIERO ESTELAR 
20h45 a 23h00  am NOCHES DEL RECUERDO  
23h00 a 02h00  am RUTA MUSICAL (variedad musical) 
02h00 a 04h30  am VOCES DE MI ECUADOR (música nacional) 
 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 







04h30 a 06h00 AMANECER CON DIOS 
06h00 a 08h30  LOS SONIDOS DEL ECUADOR (música nacional) 
08h30 a 12h30 MUCHO MIX (mezclas en vivo) 
12h30 a 13h00  CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
13h00 a 18h15  MUCHO MIX (mezclas en vivo) 
18h15 a 18h45  CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
18h45 a 20h00  TRANSMISIÓN DEL SANTO ROSARIO Y SANTA 
MISA 
20h00 a 04h30  MUCHO MIX (mezclas en vivo) 
 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 
Autora: Elena Montero 






04h30 a 06h30  AMANECER CON DIOS 
06h30 a 07h30   TRANSMISIÓN DE LA SANTA MISA 
07h30 a 09h00  CANTA LATINOAMÉRICA (Folklor) 
09h00 a 18h45  MUCHO MIX (mezclas en vivo) 
18h45 a 20h00 TRANSMISIÓN SANTO ROSARIO Y SANTA MISA 
20h00 a 23h00  NOCHES DEL RECUERDO 
23h00 a 02h00 RUTA MUSICAL 
02h00 a 04h30 VOCES DE MI ECUADOR (música nacional) 
 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 












LUNES   A    VIERNES 
04h00 a 06h00  AMANECER CON DIOS 
06h00 a 07h00  VOCES DE MI ECUADOR (música nacional) 
07h00 a 08h30  COMENZANDO LA MAÑANA (música variada) 
08h30  a 09h30 CANTA LATINOAMÉRICA (música Folklórica) 
09h30 a 12h00  RITMO LATINO (música, variada) conduce Patricio Herrera 
12H00a 12h30  CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
12h30 a 14h00  RELAX FM baladas del recuerdo, 60-70-80) 
14h00 a 16h00  IMPACTO JUVENIL (música juvenil) conduce Nancy Toledo 
16h00 a 17h30  EL SWING DE LA TARDE (mezclas en vivo  con DJ) 
17h30 a 18h00  VIDA FAMILIAR 
18h00 a 18h30  CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
18h30 a 20h00  TRANSMISIÓN DEL SANTO ROSARIO Y SANTA MISA 
20h00 a 20h45  NOTICIERO ESTELAR 
20h45 a 23h00   NOCHES DEL RECUERDO (música del recuerdo) conduce 
Fr. Juan Patiño 
23h00 a 04h00  RUTA MUSICAL (variedad musical) 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 






04h00 a 06h00 AMANECER CON DIOS 
06h00 a 08h00  CAMINANDO CON LA FE (entrevistas, reflexiones, bíblicas, 
valores, música) 
08h00 a 12h00  MUCHO MIX (mezclas en vivo  con los mejores Djs.) wily-
Bébe 
12h00 a 12h30  CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
12h30 a 18h00  MUCHO MIX (mezclas en vivo con los mejores Djs.) wily-
Bébe 
18h00 a 18h30  CLASIFICADOS EN ACCIÓN 
18h30 a 20h00  TRANSMISIÓN DEL SANTO ROSARIO Y SANTA MISA 
20h00 a 04h00  MUCHO MIX (mezclas en vivo con los mejores Djs) wily-
Bébe 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 







04h00 a 06h00 AMANECER CON DIOS 
06h00 a 08h00  EVANGELIO Y VIDA 
08h00 a 09h00  TRANSMISIÓN DE LA SANTA MISA 
09h00 a 18h30  MUCHO MIX (mezclas en vivo con los mejores Djs.) wily-
Bébe 
18h30  a 20h00 TRANSMISIÓN DEL SANTO ROSARIO Y SANTA MISA 
20h00 a 23h00  NOCHES DEL RECUERDO (música del recuerdo del 60-70-
80…) 
23h00 a 02h00 RUTA MUSICAL (música variada) 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 




Como se puede ver, la programación de la Radio Misión San Antonio muestra una organización 
de los programas de tal manera que se ven variados y se ajustan a las diferentes necesidades de 
los pobladores de los sectores a los que llega la cobertura de esta radio. 
La importancia de esta radio religiosa radica en el interés en los oyentes por lo que logra una 
especie de fusión entre lo religioso, el entrenamiento, la información y la emisión de anuncios 
que interesan a las personas que viven en las zonas a las que llega la cobertura de la Radio 
Misión San Antonio. 
En este momento aún se mantiene la programación detallada en el último cuadro que 
corresponde al 2013, en donde se puede ver que le dedican dos espacios a los anuncios dirigidos 
a los habitantes del sector, uno en la mañana y otro en la tarde. Este aspecto es el que se destacó 
en el análisis de resultados realizado en el siguiente capítulo, dedicado a la metodología, en 
donde la mayoría de consumidores de contenido coinciden en la importancia que tiene para ellos 
que la radio les dedique un espacio de gran importancia en las relaciones sociales, familiares y 
laborales en las que a diario se desenvuelven. 
 
3.2.4 Entorno comunicacional 
 
Con el propósito de desarrollar esta investigación y comprender la sistematización que aquí se 
propone, es necesario conocer todos los aspectos que forman parte de la Radio Misión San 
Antonio, en esta parte se detalla el entorno comunicacional tanto interno como externo con el 
que opera la radio todos los días. 
Esta parte será complementada con la presentación de la sistematización en el siguiente 
capítulo, dedicado a la metodología, lo que ayudará a recabar las experiencias de los 
colaboradores y trabajadores de la radio y de los consumidores de contenido, con esto, se podrá 
ampliar el campo de conocimiento del estado de los factores comunicacionales, es decir, 
determinar la forma en la que los públicos internos (trabajadores) y los externos (oyentes) miran 
y conciben a la Radio Misión San Antonio.  





3.2.4.1 Factores Internos 
 
La comunicación interna de una empresa según Hectony Contreras, “está conformado por el 
personal de la organización (directivos, gerencia media, empleados y obreros). Se define como 
el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros” (Contreras, 2006, pág. 29). 
Luego de realizar el análisis necesario para plantear el ambiente interno que vive la radio San 
Antonio, se puede asegurar que la situación de Zamora Chinchipe y en específico de la ciudad 
de Zumba, lugar donde funciona la radio, responde a la falta de otros medios de comunicación 
propios del sector que conozcan las necesidades del público al que llegan, por lo que la 
radiodifusora franciscana ha sufrido inconvenientes relacionados a la falta de presencia de 
profesionales de la comunicación.  
Otro de los factores que a la radio le provoca inconvenientes en el desarrollo de sus funciones 
diarias tiene que ver con la distancia en la que se encuentra y la dificultad que existe para llegar 
al lugar lo que hace que la falta de colaboradores en esta radiodifusora sea un problema. A pesar 
de esto, el ambiente laboral de las personas que en la actualidad prestan su contingente de 
trabajo, llevan a cabo un conjunto de actividades que permiten cumplir con los objetivos de la 
radio y llegar a los radioescuchas de forma que cubran con sus necesidades de comunicación e 
información.  
Como Contreras lo plantea, la comunicación y el estado interno de una organización está 
garantizada por la unión de los miembros que la conforman y mucho más si se mantienen 
buenas relaciones entre ellos. En este caso, se observó, como parte de la investigación, y se 
pudo comprobar mediante la entrevista realizada a los colaboradores de la radio, que el 
ambiente interno de trabajo es positivo y las relaciones entre trabajadores permiten cumplir con 
los propósitos que la radio se planteó desde su creación. 
 
3.2.4.2 Factores Externos 
 
Los factores externos están relacionados con el público al que llega la radio y con otros medios 
de comunicación social que llegan a la zona pero que se encuentran fuera del área del Cantón 
Chinchipe y por lo tanto no cubren las necesidades de la región porque no conocen su realidad. 
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En lo que respecta a la audiencia consumidora de contenidos que emite la radio, con la 
aplicación del focus group en la metodología realizada en el Capítulo Cuarto, se llegaron a 
algunas conclusiones que dejan ver la importancia que este medio tiene para los oyentes. En 
definitiva, el ambiente comunicacional externo es positivo y justifica la presencia y acogida que 
tiene la Radio Misión San Antonio en la ciudad de Zumba y los otros lugares a los que llega. 
En la parte de los otros medios de comunicación que llegan al sector de Zumba, pero no son 
propios del mismo, se detallan a continuación: 
 
ECUADOR:   
PRENSA: DIARIO CENTINELA- Loja 
Por la irregularidad de la entrega, la prensa tiene muy poca acogida en el sector 
TELEVISIÓN: CANAL UNO  - CANAL 12  
TELEAMAZONAS - CANAL 4 
 
Estos medios tampoco tiene mucha acogida debido al poco tiempo con el que cuentan los 
habitantes del lugar por las labores diarias que deben cumplir, en algunos casos, no cuentan con 
televisión por lo que la radio es el medio al que pueden llegar con facilidad. 
RADIO: RADIO MISIÓN SAN ANTONIO 
Como antes se explicó y en el siguiente capítulo se justificará aún más, la presencia de la radio 
es importante para los lugares a los que llega, por ser un medio propio del sector que les habla 
desde un contexto y una realidad social propia que justifica su acogida.  
 
PERÚ:  
TELEVISIÓN: TV PERÚ 
RADIO: 22 RADIOS LLEGAN HASTA EL CANTÓN CHINCHIPE 
En este caso, los medios no tienen acogida porque no pertenecen a la realidad del país y mucho 
menos de la localidad. 
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Estos son los medios de comunicación que llegan de forma directa hasta la zona del cantón 
Chinchipe, cabe mencionar que con el avance de la tecnología esta población cuenta con otras 
vías de acceso a la información, como el cable y el satélite, pero en realidad, un número 
reducido de habitantes puede acceder a canales nacionales e internacionales que llegan por Tv 
cable y Directa Tv, debido al costo económico que esto les significa.  
Por lo tanto, los factores externos que aquí se detallan, muestran la importancia que tiene la 
Radio Misión San Antonio para los lugares a los que llega con su cobertura, pues los 
radioescuchas se reflejan en los contenidos que esta radio les proporciona y frente a los otros 
medios de comunicación que tienen disponibles, sin duda, prefieren a una radio que habla desde 
su realidad y les dedica el tiempo para darles anuncios que solo a ellos les compete.  
Como se dijo, en el siguiente capítulo de esta Tesis de Grado se mostrarán los resultados de la 
aplicación de la metodología, en donde se evidencia la importancia y la acogida que tiene esta 





3.2.5.1 Uso de la radio 
 
Radio Misión San Antonio FM es usada por la gente del Cantón Chinchipe, Loja, El Oro y 
Azuay como un medio de comunicación de apoyo para propagar la información de una manera 
inmediata, para reunir a los pobladores en mingas, sesiones colectivas o difundir temas de 
interés. La radio también funciona y se utiliza para difundir la fe, la cultura, las costumbres y el 
patriotismo de éstos sectores del Ecuador. 
 
3.2.5.2 Géneros radiofónicos que utiliza la radio Misión San Antonio FM  
 
La Radio Misión San Antonio utiliza el lenguaje radiofónico para llegar con sus mensajes de 
forma clara a su audiencia, combina todos los aspectos que en el primer capítulo se señalaron 
como los elementos fundamentales de la radio. 
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Entre éstos, recurre a los géneros radiofónicos para servirse de formatos que cubran las 
necesidades de los radioescuchas. De esta forma, entre los géneros que más utiliza la radio están 
los informativos y de opinión. 
Dentro de éstos, los noticieros tienen el propósito de informar las principales novedades 
internacionales, nacionales y locales que son de interés para toda la comunidad, también se 
encuentran los flash informativos que son los anuncios que tres veces al día la Radio Misión 
San Antonio transmite a sus oyentes y como su nombre lo indica, sirven para comunicar asuntos 
de importancia para la gente de Zamora Chinchipe, Loja, Azuay y El Oro, lugares a donde llega 
la cobertura de la radio. 
Dentro de los géneros de opinión se puede señalar al comentario que a diario los diferentes 
locutores de turno hacen respecto a temas de interés y que permiten abrir un panorama de 
conocimiento para los oyentes en diversos temas.  
La programación de la radio que anteriormente se detalló, también llena su espacio de secciones 
dedicadas al Evangelio y a la transmisión de todo tipo de música. 
 
3.2.6 Cobertura radio Misión San Antonio FM 
 
Radio Misión San Antonio FM desde 1995 comparte en vivo evangelización, información, 
educación, y entretenimiento con las familias del Sur de la Sierra y el Oriente Ecuatoriano, el 
formato es actual y dinámico que atrae a los radioescuchas. La frecuencia es 93.3 FM desde 
Zumba, Cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe. Es la única emisora que llega a este 
sector del Oriente y la ciudad de Loja, el Oro y Azuay en 94.9 FM.  
La programación está dirigida a un público, adolescente, joven y adulto, en el área urbana y 
rural. El equipo humano que trabaja en la radio es eficiente, creativo y profesional. La 
información que se transmite es imparcial, ética y pluralista con programas de una variedad que 
combina el Evangelio con géneros musicales dinámicos e interactivos en sonido de alta calidad, 
emitidos en vivo y con gran cobertura, potencia y sintonía en la Sierra-Sur y el Oriente 
Ecuatoriano (Radio Misión San Antonio, 2006).  
A continuación se presentan los cuadros que detallan las zonas a las que la Radio 
Misión San Antonio llega en el Oriente, Azuay, El Oro y Loja: 
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Tabla  N.- 4 
 
 
Zonas a las que llega la Radio Misión San Antonio 




















































    
 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006) 
























































   
 
Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006)  









3.2.7 Identidad institucional 
 
La Radio Misión San Antonio tiene definidos los puntos que competen a su cultura 
organizacional. Es decir, cuenta con objetivos planteados, una misión y una visión que satisface 
las necesidades de los radioescuchas de las diferentes zonas a las que llega. A continuación se 
presentan los puntos que definen a ésta organización y la encaminan a cumplir con sus 




Servir a Dios, la Patria y la sociedad compartiendo el Evangelio con espacios de 
participación, orientación, información, educación y música basado en los valores humanos, 




Ser la radio Franciscana que lidere, enfatice y afiance la evangelización por medio de programas 
profesionales y equilibrados en lo religioso, musical y cultural para rescatar la fe cristiana en la 




 Propagar la fe católica, la vida y el mensaje de San Francisco de Asís a través de una 
emisora de alta credibilidad y autenticidad 
 Fortalecer la comunicación, información y evangelización integral 
 Apoyar desde la comunicación alternativa, educativa y ciudadana a la democratización de la 
palabra y construcción de una nueva sociedad 
 Generar y fortalecer espacios que posibiliten el desarrollo armónico de la sociedad y la 
Iglesia 
 Promover la justicia, paz e integridad de la creación. 
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Fuente: (Radio Misión San Antonio, 2006)  

































4.1 Estrategia Metodológica 
 
 
La Estrategia Metodológica planteada, sirvió para desarrollar la sistematización de experiencia y 
que tuvo por objetivo recuperar la memoria social e  histórica del trabajo que realiza este medio 
de comunicación social, desde hace 19 años, en favor de los habitantes del Sur de la sierra y 
oriente del Ecuador, quienes habitan en sectores de frontera. 
 
En la provincia de Zamora Chinchipe, la acción de esta radio llega a Zumba San Antonio de 
Chito, la Chonta, el Chorro, Pucapamba, San Andrés, Palanda, Valladolid, La Canela, San 
Francisco del Vergel, El Porvenir del Carmen, Nangaritza, Centinela del Cóndor y otras 
poblaciones que están en la frontera Norte del Perú. En Loja llega a Catamayo, Gonzanamá, 
Quilanga, Catacocha, Cariamanga, Espíndola, Chaguarpamba, Olmedo, Celica. En la provincia 
de El Oro está presente en Piñas, Portovelo, Zaruma, Atahualpa. En Azuay llega, entre otras 
poblaciones al cantón Oña, como el de mayor relevancia. 
A través de la evangelización, información, educación y entretenimiento; la radio promueve la 
unidad comunitaria y el trabajo organizado y solidario de las personas que conforman su 
audiencia. Este es un aporte que, si bien es reconocido por quienes escuchan Radio San 
Antonio, no está registrado en memoria alguna y corre el riesgo de perderse por el paso del 
tiempo. Si eso ocurre, no solamente la radio perdería esa memoria histórica, sino la comunidad, 
la organización social y una parte de la historia de la radio en el Ecuador.  
Entonces, eso fue lo que se buscó alcanzar con la sistematización de experiencia de Radio San 
Antonio FM, para lo cual se planteó y desarrolló, parcialmente, es decir, en lo que resulta útil 
para la realidad del país, la siguiente metodología que fue antes validada en estudios similares 
sobre juventudes, género y desarrollo comunitario (Andalucía, 2012).   
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Esto, porque cualitativamente interesó conocer los discursos de la experiencia en torno a la 
promoción de la unidad comunitaria y el trabajo organizado y solidario de las personas, que 
realiza la Radio San Antonio FM. Y cuantitativo, porque también fue de interés organizar los 
datos obtenidos en cuadros y pasteles estadísticos, de tal manera que la presentación de 




4.3.1 Método Analítico 
 
El método analítico, tradicionalmente es entendido como aquel que permite descomponer las 
partes de un objeto de análisis para describirlo o explicarlo. De esa manera, se puede analizar un 
fenómeno de la realidad para comprenderla a cabalidad.  
Un grupo de autores colombianos, liderados por Juan Diego Lopera de la Universidad de 
Antioquia – Medellín, dice que “empleado particularmente en las ciencias sociales y humanas el 
método analítico permite comprender los discursos, en formas de  expresión como las 
costumbres, el arte, los juegos lingüísticos y la palabra hablada o escrita”  (Lopera, 2010, pág. 
39). 
El método analítico, explican estos investigadores, “tiene base en los procesos de entender, 
criticar, contrastar e incorporar, y las actitudes generales de escucha, análisis e intervención” 
(Lopera, 2010, pág. 41). Por lo tanto, este método resultó ideal para el desarrollo del proceso de 
sistematización de experiencia de Radio San Antonio. El análisis, en este método, es la 
observación y el examen de un hecho en particular, por lo que permite conocer más del objeto 




4.3.2 Método Etnográfico 
 
El método etnográfico consiste en “describir e interpretar las formas de vida de un pueblo, de 
sus interacciones y demás formas de expresión de su vida cotidiana” (Murillo & Martínez, 2010, 
pág. 55). Es el oficio de la mirada y el sentido, como dice el investigador Jesús Galindo 
Cáceres, quien reclama involucrarse en la investigación y sumergirse en los hechos de los 
sujetos para narrarlos de forma coherente, lógica, humana y honesta (Galindo Cáceres, 2014). 
Por lo tanto, en la metodología etnográfica no se trata solamente de observar, hay que 
interpretar los sucesos que forman parte del objeto de estudio. Este método no estudia variables 
aisladas, sino realidades, y hay que comprende su carácter cambiante.  
Los autores españoles, señalan que el método etnográfico tiene siete fases (Murillo & Martínez, 
2010): Fase 1: Selección del diseño. Fase 2: Determinación de las técnicas. Fase 3: Acceso al 
escenario. Fase 4: Selección de los informantes. Fase 5: Recogida de datos. Fase 6: 
Procesamiento de la información. Fase 7: Elaboración del Informe. 
 
4.3.3 Método Dialéctico 
 
El Método Dialéctico, explica el investigador Normand Asuad Sanén, tiene origen en la 
antigüedad griega y se retomó en la modernidad con Hegel y Marx. “Se caracteriza por las 
fuentes teóricas y científicas y las categorías fundamentales del movimiento del espacio y del 
tiempo. Este método fue entendido como el arte del diálogo y la discusión, de la lucha de 
contrarios y como una técnica de razonamiento que procede a través de una tesis, su antítesis y 
la formulación de una síntesis” (Asuad, 2013, pág. 28). Tiene las siguientes características: a) 
Todo está unido, nada está aislado. b) La realidad está en constante transformación. El cambio 








1 Definición de la Metodología 
2 Definición de la Población de Estudio 
3 Definición de muestras 
4 Definición de técnicas 
5 Definición de instrumentos 
6 Elaboración de instrumentos 
7 Reproducción de instrumentos 
8 Definición de poblaciones para análisis 
grupal 
9 Selección de investigadores 
10 Capacitación de investigadores de campo 
11 Creación de calendarios de visitas a poblaciones 
12 Realización de discusiones 
13 Presentación de resultados 
 
 
4.4.1 Definición de la metodología: Sistematización de experiencias. 
 
El principal objetivo de esta Tesis de Grado es sistematizar la experiencia de la Radio Misión 
San Antonio, para esto es necesario entender a qué hace referencia este concepto. Una primera 
tendencia conceptual de la sistematización pone énfasis en entenderla como la   reconstrucción 
ordenada de una o varias experiencias, pero siempre se destaca su carácter participativo por 
parte de quienes van a compartir esa experiencia. 
Según el sociólogo peruano, Óscar Jara, la sistematización de experiencias “es un proceso de 
reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en 
la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en 
esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos”  (Jara, 2010). 
Es por esto que, con este trabajo de investigación se pretende recabar las experiencias de 
quienes de una u otra manera forman parte de la Radio Misión San Antonio, desde su 
conformacion, para convertirlas en un aporte al conocimiento y el debate de como se  hace radio 
y más aún si se toma en cuenta las etapas de formación que tuvo la Radio Misión San Antonio, 
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en donde las dificultades no fueron un impedimento para llegar a las personas con un mensaje 
variado en donde prima siempre la evangelización y el hecho de hablar desde el contexto de la 
gente que habita en los sectores a los que llega esta Radio.  
El propósito de realizar esta sistematización en esta Tesis de Grado surgió también por el interés 
de recabar los datos históricos que esconden los diferentes acontecimientos importantes para la 
Radio Misión San Antonio. Obtener éstos datos por parte de quienes han vivido de cerca el 
trabajo de la Radio permite, como lo menciona el investigador Souza, “construir y explicitar los 
saberes que han sido o están siendo producidos en una determinada experiencia por diferentes 
sujetos, mediante el análisis y valoración de acciones” (Souza, 2008). 
Otra definición importante de tomar en cuenta para aclarar el concepto de sistematización de 
experiencias, lo proporciona el  Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL), 
que es una red de organizaciones no gubernamentales con presencia en 21 países de América 
Latina y El Caribe, de esta manera se define a este concepto como: 
 
 
La sistematización de experiencias permite impulsar procesos con las propias personas 
protagonistas de las experiencias que realizan una interpretación crítica de ellas y 
producen nuevos conocimientos útiles para el enriquecimiento de las prácticas y para la 
construcción de aportes teórico-críticos en una perspectiva de transformación y cambio 
social. (Consejo de Educación de Adultos de América Latina – CEAAL , 2010). 
 
 
Sin duda, la importancia de esta técnica que se utiliza en este trabajo de investigación, reside en 
el aporte de conocimiento y experiencia que son útiles para que la Radio continúe con su trabajo 
y sobre todo se innove de manera constante para que alcance los objetivos planteados, desde su 
conformación hasta la actualidad. Con la recolección de los datos que proporcionará la 
sistematización de la experiencia, se tomará en cuenta cada hecho que llevó a la Radio Misión 
San Antonio a tener una relación cercana con los pobladores del sector de Zumba, 
principalmente, con su programación que prioriza la información de interés de la comunidad.  
Óscar Jara señala que la importancia de la sistematización de experiencias reside en que es “una 
interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 
intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese 
modo” (Jara O. , 1994). 
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En esta Tesis, se contará con la sistematización de la experiencia de la Radio Misión San 
Antonio que se presenta líneas abajo y que servirá de aporte para esta Radio y para el debate 
académico de la comunicación y el quehacer radial, para de esta forma tomar la práctica de 
recolección de experiencias como un ejercicio importante de investigación. 
 
4.4.2. Definición de la Población de Estudio 
 
La Población de Estudio estuvo compuesta por los productores de contenidos y consumidores 
de contenidos de la Radio San Antonio FM. Los productores de contenidos suman 10 personas, 
entre productores de la radio, locutores, libretistas, periodistas y directivos de la radioestación. 
Los consumidores de contenidos, agrupan a la a audiencia de la Radio San Antonio FM, de las 
siguientes poblaciones, donde existe una sintonía comprobada mediante el contacto interactivo a 
través de llamadas telefónicas, mensajes de celular, mensajes de redes sociales y el contacto 
directo con los miembros religiosos de la Orden de Fraileas Menores Franciscanos, quienes son 
los concesionarios de la frecuencia de radio: 
 
Zamora Chinchipe: Zumba, San Antonio de Chito, Chonta, Chorro, Pucapamba, San 
Andrés, Palanda, Valladolid, Canela, San Francisco del Vergel, El 
Porvenir del Carmen, Nangaritza, Centinela del Cóndor 
Loja:  Catamayo, Gonzanamá, Quilanga, Catacocha, Cariamanga, Espíndola, 
Chaguarpamba, Olmedo, Celica 
El Oro:    Piñas, Portovelo, Zaruma, Atahualpa 
Azuay:   Oña. 
 
 
4.4.3.  Definición de muestras: 
 
Para los productores de contenidos se hizo un análisis grupal o de discusión a los 10 integrantes 
de la radio, entre productores, locutores, libretistas, periodistas y directivos de la radioestación, 
encabezados por su principal, el Hermano Franciscano Juan José Patiño Cartuche. De estos, se 
buscó conocer el proceso de planificación de los mensajes de evangelización, información, 
educación y entretenimiento; pero principalmente de la promoción que hace la radio sobre la 
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unidad comunitaria y el trabajo organizado y solidario de las personas que conforman su 
audiencia. 
Para los consumidores de contenidos, se compuso una Muestra Intencionalmente Seleccionada, 
con las poblaciones que cuenta con un mejor acceso para el equipo investigador. En estas 
poblaciones, se buscó Informantes Calificados, en un número máximo de 10, que fueron 
pobladores seleccionados por su grado de conocimiento sobre la participación de la radio en la 
organización comunitaria. De estos se buscó conocer la comprensión y utilidad de los mensajes 
de educación para la promoción de la unidad comunitaria y el trabajo organizado y solidario.  
Las poblaciones seleccionadas fueron estas: 
 
Zamora Chinchipe: Zumba, San Andrés y San Francisco del Vergel 
Loja:  Catamayo, Chaguarpamba y Celica 
El Oro:    Piñas, Portovelo y Zaruma 
Azuay:   Oña. 
  
 
4.4.4. Definición de Técnicas e Instrumentos: 
 
Para obtener los resultados, dentro de la sistematización de la experiencia y el testimonio de la 
autora de la investigación se utilizaron diferentes técnicas para recobrar información, en las 
actividades que se detallan a continuación en la presentación de los resultados de esta Tesis de 
Grado: 
 
4.4.4.1. Presentación General de Resultados 
 
Los resultados de la sistematización de la experiencia de Radio San Antonio, en el trabajo 
comunitario organizado y solidario de su audiencia, se presentan mediante patrones de 
respuestas logrados mediante una triangulación de sentido (lo que dice el sujeto investigado + 
los consensos y disensos de los sujetos investigados + lo que abstrae y argumenta racionalmente 
el investigador).  
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Así también, donde resulte pertinente, los resultados se representan mediante pasteles de base 
estadística, con el fin de cuantificar varios elementos del objeto de estudio, que es la experiencia 
de Radio San Antonio en el trabajo organizado y solidario de las comunidades que conforman 




Fue necesario entrevistar a los consumidores y productores de contenido que se detalló 
anteriormente, con esta técnica se pudo obtener la experiencia de estas personas respecto a la 
Radio Misión San Antonio. 
Murillo entiende por entrevista a “la técnica con la que el investigador pretende obtener 
información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a 
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, 
opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando” (Murillo Torrecillo, 
2005) 
 
4.4.4.3. Historias orales  
 
Se recurrió a la recolección de historias orales por parte de las personas que tienen relación con 
la Radio Misión San Antonio, es decir a quienes conforman la Radio y quienes la escuchan, 
mediante estas historias se pudo obtener las experiencias y las opiniones que cada uno tiene 
sobre el trabajo de esta Radio Franciscana. 
El relato oral ofrece la posibilidad de observar la estrecha relación existente entre experiencia y 
narración de los hechos. El relato de estas historias orales es el registro de la experiencia que 
conjuga la elaboración con la transmisión de lo vivido. 
Schwarzstein, define las historias orales, como: 
 
El testimonio de una realidad distante en tiempo y espacio; al ser registrada adquiere 
valor documental, se vuelve objeto de estudio e interpretación. La memoria colectiva es 
producto de un proceso social por el cual se construye sentido respecto del pasado y el 
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presente de cada sociedad. Es al mismo tiempo elemento constitutivo y esencial de la 
identidad de una persona y de un grupo social. (SCHWARZSTEIN, 2001, pág. 45). 
 
 
La principal técnica de la historia oral es la entrevista que ya fue definida anteriormente, y se 
entiende como “recuento de la memoria de los hechos que el entrevistado vivió en el pasado, a 
través del cuestionamiento abierto y flexible que el entrevistador realiza para posibilitar el re-
cuerdo” (Hinojosa, 2012, pág. 35). 
 
4.4.4.4. Fotografía  
 
En los testimonios de la autora de la investigación se presentan fotografías de los momentos 
importantes que dejan ver el trabajo de la Radio Misión San Antonio con la comunidad, según 
Jacques Aumont en su libro La Imagen, la fotografía es un “objeto producido por la mano 
humana, en cierto dispositivo y siempre para transmitir a su espectador, de forma simbolizada, 
un discurso sobre el mundo real” (Aumont, 1992, pág. 173). 
En este caso, el discurso que se transmite con las fotografías se lo hace de tal forma que 
concuerda con la investigación previa y la exposición de los resultados de la sistematización de 
experiencia de la Radio Misión San Antonio, por lo que el uso de esta técnica de recolección de 
imágenes fue de gran importancia para recabar todas las experiencias del trabajo de la Radio. 
 
4.4.4.5. Calendario de visitas a comunidades 
 
Fue necesario elaborar un calendario de visitas a las comunidades en las que se aplicó la 
metodología para obtener la experiencia con la Radio Misión San Antonio y de esta forma 
organizar de mejor manera el trabajo investigativo. El calendario de visitas es según Hinojosa, 
profesor de investigación de la Universidad de Navarra, “es un esquema básico donde se 
distribuye y organiza en forma de secuencia temporal el conjunto de experiencias y actividades 
diseñadas a lo largo de una visita o actividad. La organización temporal básicamente se 
establece en torno a los ejes del día,  tiempo de la visita y actividad” (Hinojosa, 2012). 
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Visita a la comunidad de Zumba                 
Visita a la comunidad de San Andrés y 
San Francisco del Vergel  
                
Visita a la comunidad de Valladolid                 
Visita a la comunidad de Canela                 
Visita a la comunidad de Centinela del 
Cóndor 
                
Visita a la comunidad de Célica                 
Visita a la comunidad de Piñas                 
 
Autora: Elena Montero  
 
 
4.4.5. Testimonio de la autora de la investigación 
 
4.4.5.1. Sobre la construcción de contenidos 
 
Desde la fundación de la radio en el año de 1995, NO se trabajaba en los contenidos que se iban 
a transmitir internamente, mucho menos al aire, puesto que los anteriores directores de este 
medio no lo veían con ojos de crecimiento comunicacional sino solamente como un medio de 
evangelización. Los micrófonos se abrían al público en cualquier horario en los que la radio 




Desde la llegada de la actual administración (Hno. Juan José Patiño Cartuche) se dio un giro 
total a este medio de comunicación. Se estableció una programación radial con segmentos de 
educación, información, evangelización y entretenimiento para los públicos de todas las edades. 
En lo que se refiere  a contenidos de cada uno de los programas, se puede decir que falta 
profesionalismo, ya que ninguno de los locutores son profesionales en el área,  además es 
importante señalar que los trabajadores son multifuncionales por lo que les quita tiempo para la 
preparación de  los diferentes programas.  
En la actualidad solo hay tres locutores en Radio Misión San Antonio: 
 
Sr. Patricio Herrera  Presentador de noticias 
Conductor del Programa Ritmo Latino 
Clasificados en acción  
 
Srta. Nancy Toledo  Comenzando la Mañana 
Impacto Juvenil 
Clasificados en acción  
 
Hno. Juan José Patiño  Amanecer con Dios 
Clasificados en acción  
Noches del recuerdo 
 
Este medio de comunicación tiene un personal colaborador muy reducido, en la ciudad de 
Zumba hay apenas cuatro personas que laboran, y en las oficinas de la ciudad de Loja cuenta 









4.4.5.2. Sobre la participación de la audiencia  
 
Desde los inicios de Radio Misión San Antonio los radioescuchas reaccionaron positivamente a 
pesar de que hasta el año 2009 solo funcionaba por horas, pero a partir de septiembre del mismo 
año las cosas cambiaron y permaneció en funcionamiento durante las 24 horas del día. 
Además se puede decir que la participación directa de los oyentes en los programas de radio 
hizo posible que los oyentes intervengan en el contenido de los programas de radio. Esto facilitó 
el diálogo con la audiencia y el intercambio provisional entre los roles de emisor y receptor 
convirtiéndolos en una parte activa del medio.  
Con el paso del tiempo, los oyentes fueron requeridos no sólo para consultar una información o 
participar en un concurso, sino también para opinar e interpretar sobre la realidad del Cantón 
Chinchipe. Con una programación estable se ha logrado captar la atención, participación y 
colaboración de los oyentes. 
De este modo, las voces de los oyentes comenzaron a estar presentes no sólo en algunos 
programas como los concursos o programas de canciones dedicadas, sino en lo que respecta a 
toda la programación. 
 
 
4.4.5.3. Sobre los resultados obtenidos por Radio San Antonio 
 
A la radio se la ve actualmente como uno de los principales medios de comunicación de la 
región no solamente por su alcance y cobertura, sino por su programación variada para la gente 
de todas las edades porque entretiene a los oyentes con la música en varios géneros y además 
resalta el potencial de cada una de las comunidades de este Cantón, los valores y costumbres de 
estos pueblos y también en su programación cuenta con reflexiones cristianas y de información 
que es lo más importante para la población. 
Es una radio que ha crecido y se renueva permanentemente con el avance de las tecnologías y 





A continuación se presentan las ventajas y desventajas que tiene la Radio Misión San Antonio: 
 
VENTAJAS:   -     La información que transmite es de interés local y nacional 
- Es el único medio de comunicación local 
- No tiene competencia nacional 
 
DESVENTAJAS:  - Existen más de 20 emisoras peruanas que tienen cobertura en la   
                                       zona del Chinchipe. 
 
Durante los aproximadamente cuatro años que permanecí en la frontera Sur - Oriental del 
Ecuador pude observar que la radio es un instrumento de comunicación esencial para los 
pobladores de las diferentes comunidades de los sectores más olvidados de nuestra nación. 
El contacto con la gente y con la naturaleza ha sido suficiente motivación para trabajar con 
entusiasmo y energía en este medio de comunicación, y poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las aulas. 
A continuación se van a mencionar algunas de las actividades realizadas durante mi estancia en 
Radio Misión San Antonio, que muestran los resultados obtenidos por la Radio Misión San 




- Realización de parrilla de programación  
- Implementación de uniforme de colaboradores 
- Creación de archivos institucionales 
- Realización de evento artístico, musical y religioso en honor a San 








- Realización del evento artístico, musical y religioso en honor a su 
patrono “SAN ANTONIO DE PADUA” y por el ANIVERSARIO XVI 
de creación de la estación radial  























- 22 de octubre colocación de internet y esta misma fecha se procedió a 

































- Realización de evento artístico, musical y religioso en honor a su patrono “SAN 
ANTONIO DE PADUA” y por al ANIVERSARIO XVIII de creación de la 





En definitiva, con estas muestras del trabajo que llevó a cabo la Radio Misión San Antonio, se 
puede ver que los resultados obtenidos por la Radio son importantes para esta como institución 




4.4.6. Resultados de la observación participativa 
 
4.4.6.1. Periodo y puntos de observación 
 
La observación participativa se realizó por parte de la autora de la Tesis de Grado, durante la 
semana del 8 al 15 de junio de 2014, en las comunidades de Zumba, Chaguarpamba, Piñas y 
Oña, tal como se lo anticipó líneas arriba en el subtema de Muestras Intencionalmente 
Seleccionadas. 
 
4.4.6.2. Objetivo de la observación 
 
Con la observación participativa se buscó responder la siguiente pregunta: ¿Qué interacciones 
realizan los productores / consumidores de contenidos de Radio San Antonio, en torno a la 
organización y trabajo comunitario, y con qué resultados? 
 
4.4.6.3. Objeto de la observación 
 
Como objeto de observación, se atendieron especialmente mingas para la limpieza / 
adecentamiento de terrenos, de calles, de canchas, de parques o de cualquier otro espacio 
público que convoca a la comunidad.  Por tal razón, se observaron las visitas de los 
colaboradores de la radio a determinadas comunidades, la mayor parte de éstas con fines 







4.4.6.4. Reunión previa / Final 
 
Se observó que antes de realizar cualquier actividad informativa, por grande o pequeña que esta 
sea, los productores de Radio San Antonio se reunían con los directivos de una determinada 
comunidad a la que visitaban.  
En esa reunión previa, se hablaba en medio de cordialidad de los problemas que tiene la 
comunidad, de los trabajos que se deben realizar, de los recursos de todo tipo que son necesarios 
y de la importancia de trabajar de manera organizada.  
Este diálogo se matizaba con frases de corte cristiano, como: “Dios mediante las cosas saldrán 
bien”. “El Señor cuida de nosotros sus hijos y nos dará una salida, no nos preocupemos 
demasiado”. “Hay que trabajar unidos como hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo” 
Hacia el final de la actividad se realizaba otra reunión. En esta, la comunidad entera se felicitaba 
por el trabajo desarrollado y por el esfuerzo conjunto. Se rezaba, en muchos casos, un padre 
nuestro y concluía la cita. 
 
4.4.6.5. Relación miembros de radio – audiencia 
 
La relación entre los miembros o colaboradores de la radio y los miembros de la audiencia o 
comunidad siempre fue cordial. En ningún momento esta relación se fracturó o se generaron 
discusiones innecesarias sobre un tema. Los colaboradores de Radio San Antonio desarrollaron 
un diálogo fluido y transparente que revela su compromiso más allá de lo estrictamente 
informativo. Por su parte, la comunidad mantuvo atención y estuvo siempre dispuesta a seguir 
los consejos de los integrantes de la radioestación, lo que generaba un clima de amistad, apto 
para el desarrollo de prácticas basadas en la organización y la participación. 
Los protagonistas de esta relación son siempre dos: los colaboradores de la radio y los líderes 
oficiales de la comunidad. A veces, por la ausencia de los líderes oficiales, alcanzan 
protagonismo los líderes naturales de un grupo, quienes no necesariamente fueron elegidos para  
representar a la comunidad, aunque son parte de ella. Esto le confiere un estilo horizontal a la 
dinámica de interrelación radio – comunidad. 
Hay que destacar, que cuando se habla de liderazgo, casi siempre aparecen los hombres, lo que 
demanda una participación más activa de las mujeres, quienes por las prácticas sociales 
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históricas de su comunidad están relegadas al cuidado de los hijos o de la parcela de cultivo y  
no están vinculadas al mundo público.  
 
4.4.6.6. Seguimiento consejos de productores 
 
La comunidad siguió atenta los consejos de los colaboradores de la radio, quienes mantienen 
autoridad frente a su audiencia. Especialmente en las mingas para la limpieza de un terreno, de 
una cancha o de cualquier otro espacio comunitario, son los integrantes del medio de 
comunicación quienes a la vez que hacen su trabajo informativo lideran el trabajo organizado de 
las comunidades que visitan.  De esa manera, se genera y consolida un vínculo de reciprocidad 
entre radio y comunidad, pues los colaboradores de la radioestación facilitan las interrelaciones 
comunitarias y los pobladores muchas veces cuidan de ellos, inclusive en la alimentación, por 
los problemas de acceso que existen. 
 
4.4.6.7. Herramientas utilizadas 
 
Las herramientas utilizadas en las interrelaciones entre radio - comunidad fueron de dos tipos: 
Intelectuales – verbales y herramientas propiamente dichas. Para las mingas se utilizan las dos. 
Las herramientas intelectuales – verbales fueron utilizadas, en mayor medida, por los 
colaboradores de la radio y por los lideres oficiales / naturales de las poblaciones observadas, 
mientras que las herramientas propiamente dichas (palas, picos, rastrillos, carretillas, machetes y 
otros) fueron utilizadas también por los primeros, pero principalmente por los integrantes de la 
comunidad, quienes asisten a las mingas. 
De esa manera, aunque se reprodujo una asimetría social, pudo notarse que el trabajo está 
organizado y se cumple de manera totalmente funcional. Esto, acelera las actividades, pues 






4.4.6.8. Opinión audiencia sobre la radio  
 
En este sentido, como se entenderá de la información expuesta líneas arriba, la audiencia 
mantiene una buena opinión de la radio y de su trabajo, pues constituye no solamente el medio 
de comunicación que se escucha a diario, sino la mano amiga que está siempre dispuesta a 
colaborar, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Lo que significa cercaría afectivo – 
emocional con la radioestación y sus productores o colaboradores.  
Durante la observación participativa se escucharon frases como “Esta es nuestra radio amiga, 
nuestra como nuestra madre”. “Ahí vienen los de nuestra radio”. “A Dios rogando y con la San 
Antonio dando”. Es decir, existe apropiación simbólica de la radioestación por el grado de 
compromiso con la comunidad que desarrollan sus integrantes. 
 
4.4.7. Exposición y análisis de los resultados de la discusión grupal 
 
4.4.7.1. Discusión grupal con los productores de contenidos 
 
En esta primera parte de la discusión grupal, participaron los productores de contenido o 
colaboradores de la Radio Misión San Antonio, como Edwin Betancourt, Patricio Herrera y el 
Padre Tomás Costa, junto a otros colaboradores de programas particulares, quienes 
respondieron las preguntas planteadas que se exponen a continuación.  
 
¿Cómo estima que son recibidos por la comunidad, los mensajes de evangelización, 
educación, y aquellos que convocan a la unidad comunitaria y el trabajo solidario, que 
emite Radio San Antonio? 
Las personas convocadas al análisis grupal, como el Padre Costa, dicen que “La gente sabe que 
estamos al servicio de la comunidad y todo el contenido es recibido de buena manera, esa 
diversidad en la programación es la que más gusta a la gente. Tenemos programas para todos los 
gustos, la evangelización hace que la gente cree valores y los transmita a sus familias.” 
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Edwin Betancourt, añade, para precisar la función que tiene la radioestación, que “Uno de los 
propósitos de la radio siempre ha sido unir a las comunidades y con los resultados que hemos 
tenido creemos que esto se ha logrado de la mejor forma.” 
Patricio Herrera, finaliza y dice que “la radio ha crecido mucho en los últimos años y se 
estabilizó en la señal y en la programación de tal forma que la variedad permite la acogida de la 
programación, porque no es solo una radio católica, sino una radio que forma en valores a la 
gente.” 
 
¿Cómo procesa la comunidad, los mensajes de unidad comunitaria y trabajo solidario de 
la radio? 
En esta pregunta resulta particularmente interesante la respuesta del Padre Costa, quien señala 
que “es un compromiso entre el oyente y la radio el que se cumple con cada cita que la mayor 
parte de veces no es planificada. Este compromiso consiste en cumplir con las normas cristianas 
de amar al prójimo como se ama a uno mismo, pero con el objetivo de mejorar las condiciones 
de vida. La radio tiene el compromiso de velar por la comunidad y orientarla. Y esto lo han 
entendido todas las personas que conforman las directivas de los barrios y los comités pro 
mejoras.” 
Concluye al señalar que “nada se hace de manera forzada o fuera del marco de expectativas de 
la comunidad. Solo cosas necesarias que tampoco interfieren con el trabajo de los gobiernos 
locales, sino con cosas que podemos y debemos hacerlas como buenos vecinos.” 
 
¿Se involucra la comunidad de forma directa y unitaria con el equipo radial en el trabajo 
organizado y solidario? 
Edwin Betancourt: “Sin duda, la comunidad es parte de la radio, sin ésta no se podría salir al 
aire todos los días. La gente es la que en realidad define los contenidos, ellos forman parte de 
los productores de la Radio Misión San Antonio y quienes nos dicen qué prefieren escuchar 
todos los días, se acercan a la radio y participan.” 
Patricio Herrera: “existe esa iniciativa desde hace algunos años de la idea de que la comunidad 
participen como reporteros comunitarios que nos comentan las novedades del sector donde 
viven. Transmitir los anuncios de vecinos de los diferentes sectores a los que llega la radio es 
una muestra de en qué medida se le involucra a la comunidad.” 
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Padre Costa: “La gente se involucra siempre, un ejemplo de esto es en la misa de la fiesta de la 
Virgen del Rosario patrona de los chinchipenses, en donde al final se trasmiten los comentarios 
de la gente de la comunidad, de forma directa y son ellos los protagonistas de la programación 
de la radio.” 
 
Tabla  N.- 5 
 
Relación directa comunidad – radio 
 
 
Fuente: Discusión grupal   
Autora: Elena Montero 
 
 
El gráfico muestra que un 80% de las personas que participaron en la discusión grupal, dicen 
que existe relación directa entre la radio y la comunidad. Un 20% dijo que no, pero aclaró que lo 
que falta es levantar un proyecto por escrito donde consten los objetivos que persigue el medio 
de comunicación. Es decir, una parte de los colaboradores en verdad reclama un trabajo más 
sistemático de la radioestación. 
 
¿Quiénes participan en el trabajo organizado y solidario de la comunidad? 
En esta pregunta, expresan que participan hombres y mujeres, jóvenes y adultos, miembros de la 
comunidad y colaboradores de la radio. 
Patricio Herrera: “es necesario reconocer que la Radio Misión San Antonio existe gracias a la 
comunidad. En Zumba por ejemplo no existen lugares donde comprar cosas y siempre la gente 
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se ha preocupado por ayudarnos en todo y darnos lo que nos falte. Aquí todos somos 
recíprocos”. 
Edwin Betancourt: “La gente es la que siempre apoya, muestran su satisfacción y alegría por 
tener una radio de ellos y para ellos aquí en la comunidad. Desde el inicio se pidió apoyo para 
las gestiones de legalización de la radio, para quienes tenían que viajar y siempre la gente 
ayudó, hasta la actualidad.” 
 
Relate, cómo nació en su comunidad, la iniciativa de seguir las propuestas de Radio San 
Antonio; quiénes fueron sus propulsores, cuándo inició esto y en qué circunstancias: 
Aquí se contaron las siguientes historias: 
Dice el Padre Costa que “A pesar de que la radio salió al aire por primera vez el 28 de diciembre 
de 1995, este es un proyecto que la comunidad lo tenía desde muchos años atrás y cuando se 
cumplió fue un gran logro para todos. 
El 8 de marzo de 2003 se inauguró el puente internacional Naval con el presidente Lucio 
Gutiérrez, fue cuando se realizó la primera transmisión a nivel nacional del momento y nos 
enlazamos con otras radios de Loja y Guayaquil. “ 
“La radio no tenía financiamiento ni una infraestructura adecuada. Las pruebas para que la señal 
llegue a Loja y Zamora requirieron muchas gestiones para que no se revierta la frecuencia de la 
emisora.  Al inicio teníamos equipos usados que nos donaron otras radios de la red Franciscana, 
aunque tenían muchas fallas se pudo salir adelante.” 
Patricio Herrera señala que “El cambio de la antena de la Radio de la Cordillera al Cerro Nerón 
fue el paso decisivo para que la radio sea lo que es hasta la actualidad. Frente a los 
inconvenientes que tuvimos con los equipos y la infraestructura, nuestro propósito fue siempre 
evitar que la radio se quede en silencio y tratamos de arreglar los problemas de inmediato.” 
Según Edwin Betancourt, “Las dificultades de comunicación afectaron mucho al desarrollo de 
la Radio Misión San Antonio, no existían teléfonos y las distancias eran muy largas. Las 
dificultades han sido muchas, se sufrió bastante, a veces en lluvia, en sol, pero todo era por la 
radio para que nunca se silenciara. Hicimos unas cruzadas para unir a las comunidades, en 
donde desde diferentes lugares nos ubicábamos con los equipos y transmitíamos una de las más 
importantes misas, la de fiesta de la Virgen de Valladolid. 
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A pesar de que no todos hemos sido preparados en comunicación, los conocimientos se 
demuestran en obras no en títulos ni palabras.” 
 
¿Cree la comunidad, que a partir de la convocatoria de trabajo comunitario y solidario de 
la Radio San Antonio, esta puede seguir ya sola el proceso? 
Sobre este aspecto, los protagonistas del diálogo coinciden en que “Hay gente muy colaboradora 
que por su espíritu católico ayudan a la radio y continúan con su labor en todas las comunidades 
a las que llega la señal.” 
Patricio Herrera dice que “La gente no quiere que la radio deje de existir a pesar de que ahora se 
cuenta con televisión y en algunas zonas hasta con internet, pero es la importancia que tiene 
para las comunidades que se sabe mantendrán este proyecto siempre.” 
Es decir, el criterio generalizado de la audiencia es que la radio aportó para el proceso de 
organización y trabajo solidario en la comunidad, sin embargo, aún faltan cosas por hacer y 
ganar experiencia para alcanzar nuevos y mejores objetivos. Aún, la presencia de la radio en la 
comunidad es necesaria y lo será, sin duda, por un largo tiempo. 
 
Tabla  N.- 6 
 
Puede la comunidad seguir sola en el proceso 
 
 
Fuente: Discusión grupal 





Un 60% de las personas asistentes a esta discusión grupal dice que la comunidad ya puede 
seguir sola su proceso de organización y trabajo solidario. Sin embargo, un 40% cree que el 
acompañamiento de la radio es necesario todavía, pues no se trata solo que pueda la comunidad 
ya seguir sola, sino que este medio de comunicación se ha convertido en parte de la comunidad.  
Por lo tanto, este trabajo coordinado debe consolidarse y mantenerse en el tiempo, como una 
experiencia positiva de la relación entre las comunidades y los medios de comunicación, lo que 
se contrapone a la tesis actual, objetivada por el Gobierno de Rafael Correa, que muestra una 
relación casi imposible en ese sentido, por los intereses distintos que tienen uno y otro grupo 
social. 
 
4.4.7.2. Discusión grupal con los consumidores de contenidos 
 
En esta parte de la discusión grupal participaron personas de diferentes comunidades a las que 
llega la señal de la Radio Misión San Antonio, como de Zumba, Balsal, Cordillera y San 
Andrés, además de representantes de diferentes instituciones ubicadas en estas localidades.  
Entre estas personas se puede mencionar a Segundo Herrera, Elías Chalán, Secundino Ordóñez, 
Alejandra Toledo, Luis Tufiño, Ramón Calderón (Director del Hospital de Zumba), Miguel 
Peña (Teniente Coronel del Batallón Selva en Zumba), entre otras personas que habitan y 
trabajan en dichas poblaciones. 
 
¿Cómo estima que son recibidos por la comunidad, los mensajes de evangelización, 
educación, y aquellos que convocan a la unidad comunitaria y el trabajo solidario, que 
emite Radio San Antonio?  
Segundo Herrera, dice que “Los comunicados y consejos del sacerdote todas las tardes son 
interesantes y valiosos para todas las personas, es una de las razones por las que escucho la 
radio.” Elías Chalán, señala que “Nosotros que vivimos en el último rincón de la Patria 
necesitamos de una radio y de que esta tenga contenidos variados. En cuanto a los de 
evangelización son una necesidad para el desarrollo del pueblo. La radio nos anima con la 
música, nos informa y educa.”  
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Por su parte, Secundino Ordóñez, resalta que “La palabra de Dios es la base de la programación 
de la radio que se complementa con los misioneros que existen en el sector de Zumba, con un 
trabajo conjunto que difunde el Evangelio y hace mejores personas.” Como puede notarse, el 
trabajo de evangelización de Radio San Antonio está presente en la memoria de los pobladores 
de las comunidades a donde llegan sus ondas, por lo que forma parte de su identidad y cultura. 
 
¿Cómo procesa la comunidad, los mensajes de unidad comunitaria y trabajo solidario de 
la radio? 
Chalán dice que “La radio es muy variada e interesante y uno siempre está pendiente a los 
anuncios y comunicados que da la Radio Misión San Antonio. Es una ayuda en todo momento”. 
También Herrera menciona que “el aporte de la radio es bueno porque nos llama a unirnos y 
trabajar como hermanos que somos, buenos hijos de Dios y buenos cristianos que buscan el 
bienestar de todos” 
Así también, Ramón Calderón, expresa que la radio, “desde sus inicios, propició que las 
personas se preocuparan por el resto de sus vecinos, amigos y familiares, que salgan de sus 
casas y que vivan la vida en una gran familia. La radio es buena porque nos ayuda en la unidad” 
De esta manera, puede notarse que la comunidad hace suyos los mensajes que emite la radio y 
se apropia de ella en términos simbólicos, pues tiene una utilidad práctica que ayuda a 
transformar su entorno. 
 
¿Se involucra la comunidad de forma directa y unitaria con el equipo radial en el trabajo 
organizado y solidario? 
Elías Chalán: “El trabajo es juntos. Nada se podría hacer por separado. El medio de 
comunicación nos ayuda a identificar y expresar nuestras necesidades. Exigimos la atención de 
las autoridades, pero también ponemos de nuestra parte y solucionamos lo que podamos en el 
camino”. 
Secundino Ordóñez: “Creo que la radio y nosotros actuamos de manera conjunta. No podemos 
estar separados como un mal matrimonio. Oímos que los periodistas solo hacen daño a las 
personas, pero acá las cosas son muy distintas, nos llevamos bien y si podemos nos damos una 
mano como hermanos” 
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Alejandra Toledo: “La relación es directa y fructífera. Es una especie de acuerdo para que las 
cosas marchen bien para todos. Yo creo que este tipo de experiencias deberían copiarse para que 
no existan problemas” 
Miguel Peña: “Existe química como dicen los jóvenes. La radio está junto a nosotros y somos 
recíprocos de esa atención. Muchas cosas se hacen de la mano aquí, es que un medio de 
comunicación es muy importante para que se conozcan las necesidades y se entreguen 
soluciones inmediatas. 
 
¿Quiénes participan en el trabajo organizado y solidario de la comunidad? 
Alejandra Toledo: “Participamos todos aquellos a los que nos interesa vivir bien y seguros. 
Estamos mujeres y hombres, aunque las mujeres tenemos otras obligaciones que no nos permite 
estar todo el tiempo que quisiéramos, pero creo que estamos juntos y con el propósito de 
mejorar.” 
Luis Tufiño: “Creo que más estamos los hombres por el trabajo fuerte que muchas veces toca 
hacer, como limpiar escombros, deshierbar y botar cosas con pilo, pala y halando carretillas. 
Eso las mujeres y los niños ayudan, pero somos los hombres lo que debemos hacer.” 
Ramón Calderón: “Falta la participación de los más jóvenes, quienes como en todo el mundo 
prefieren ver la televisión o estar conectados al internet. Solo cuando no hay esos servicios salen 
y están junto a los adultos, trabajando igual a igual, pero ellos deben darse cuenta que pronto 
serán adultos y les tocará enfrentar esos problemas que hoy no les interesa.” 
Miguel Peña: “Estamos casi todos, pero siempre veo a los mismos. Creo que deben sumarse 
más mujeres y más jóvenes porque los problemas y las necesidades nos afectan a todos por 
igual”. 
Puede notarse que, de alguna manera, la comunidad se exige en el tema participación. Demanda 
mayor integración de hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Esta percepción, si se nota, es 






Tabla  N.- 7 
 
¿Quiénes participan en el trabajo organizado y solidario convocado por la radio? 
 
 
Fuente: discusión grupal comunidad   
Autora: Elena Montero 
 
 
De la discusión desarrollada por la comunidad, puede extraerse que existe la percepción de que 
son más los hombres quienes participan en el trabajo organizado y solidario de la comunidad, en 
un 60%. Las mujeres y los jóvenes son percibidos con una participación menor, del 20%, 
respectivamente.  
Estos datos solo revelan las asimetrías de género y generacionales existentes en la comunidad y 
que son expresadas, en este caso concreto, como una mayor participación de un grupo humano 
determinado sobre otros; son los hombres quienes más participan en los trabajos de la 
comunidad porque tanto mujeres como jóvenes han sido relegados al mundo privado. 
 
Relate, cómo nació en su comunidad, la iniciativa de seguir las propuestas de Radio San 
Antonio; quiénes fueron sus propulsores, cuándo inició esto y en qué circunstancias: 
Secundino Ordóñez: “El padre Jaime Flores ideó esta radio y tomó parte para del proyecto, yo 
formé parte de la creación de esta radio y una de las cosas más importantes de su nacimiento fue 
el nombre, se le puso San Antonio en honor a un santo que desde los inicios nos ayudó mucho 
para que todo se realice. Sin su ayuda nada de las ideas hubiesen sido posibles. 
Junto con la imagen de San Antonio se recorrieron diferentes lugares de Zumba para recolectar 
dinero y con esa cantidad se inició con la creación de la radio. Nada teníamos, pero más 
importaba nuestra voluntad de contar con un medio de comunicación nacido en la propia 
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comunidad y que responda a sus intereses. Esta radio desde su nacimiento nos pertenece y así 
seguirá siendo por siempre.” 
Miguel Peña: “En sus primeros años, la radio organizó en Zumba un concurso de la canción 
nacional, la mayoría de los participantes aficionados fuimos desde la Cordillera hasta allá y ese 
día surgió la idea de abrir una repetidora para ese sector y a los pocos meses escuchábamos 
todos los días la programación hasta ahora.  
Así nacieron todas las repetidoras, como un trabajo organizado desde la propia población, para 
al menos tener una radio que escuchar” 
Alejandra Toledo: “Nació como una radio cualquiera, con mucha música, pero a los pocos días 
se notó que era distinta pues vino a las poblaciones en busca de los problemas, pero no solo para 
informarnos de lo que ya sabíamos, sino para ayudarnos a buscar soluciones. Los consejos 
fueron otra parte importante desde el inicio de esta radio y nosotros les hacíamos caso.  
La radio nació en la comunidad con la recolección de fondos para comprar los equipos y las 
donaciones para los terrenos y casas donde funcionaría la principal y las repetidoras. Por eso 
mismo es que la gente siente a esta radio como suya, porque aportó”. 
 
¿Cree la comunidad, que a partir de la convocatoria de trabajo comunitario y solidario de 
la Radio San Antonio, esta puede seguir ya sola el proceso? 
Miguel Peña: “La radio cada vez se expande más y los oyentes somos conscientes de eso por lo 
que sabemos que con sus mensajes valiosos de unión ésta puede continuar con su trabajo, 
incluyéndonos a todos. El trabajo debe continuar siendo unido y solidario”. 
Alejandra Toledo: “No creo que existan razones para que la radio y la comunidad se separen en 
el camino, los problemas y necesidades continúan, existen, por lo que sería absurdo pensar que 











Tabla N.- 8 
 
¿Puede seguir la comunidad sola el proceso? 
 
 
Fuente: discusión grupal comunidad   
Autora: Elena Montero 
 
 
De la discusión de los integrantes de la comunidad, puede extraerse los siguientes datos, acerca 
de la posibilidad que la comunidad siga por su cuenta el proceso de trabajo organizado y 
solidario que impulsa Radio Misión san Antonio. Un 70% dijo que no es posible, esto porque 
radio y comunidad forman un solo cuerpo. Un 20% dijo que ya puede la comunidad seguir sola 
y un 10% prefirió no emitir criterio alguno al respecto. 
Este dato, solo corrobora el fuerte vínculo histórico que une a la comunidad y la radio, pues, 
como se habrá notado líneas arriba, fueron los pobladores quienes inclusive hicieron las colectas 
para recaudar el dinero necesario para la compra de equipamiento e infraestructura del medio de 






















Las conclusiones de este trabajo de graduación, se resumen en las siguientes: 
 
5.1.  Sobre la memoria histórica de la radioestación 
 
 Como pudo observarse en el levantamiento de la memoria histórica de la Radio 
Misión San Antonio, realizada mediante entrevistas y visitas a los pobladores más 
antiguos y representativos de las comunidades de frontera, ésta es una estación que 
nació del mismo vientre del pueblo.  
 
Por eso, en parte, se explica el éxito de este medio de comunicación en su trabajo diario con los 
pobladores de frontera y que se evidencia en cada visita que realizan sus comunicadores a los 
distintos poblados donde llegan sus ondas. Existe una relación estrecha que supera expectativas 
y genera compromiso social, mediante la evangelización. 
Por estas razones, puede entenderse que los pobladores utilicen términos como “nuestra radio” o 
“mí radio”, que no son en verdad posesivos, sino palabras que connotan un sentido de compartir 
y de apropiarse de la radio y sentirla parte de la comunidad. Es un lenguaje afectivo que muestra 
la relación generada durante décadas por el medio de comunicación y los pobladores de 
frontera. 
Quizá la experiencia desarrollada por Radio San Antonio es una de las más ricas y fructíferas de 
la historia de la comunicación social ecuatoriana, particularmente en radio, por lo que esta 





 Dicen las historias orales los pobladores más antiguos de frontera, que nunca fue una 
radio improvisada ni impuesta por los patrones comerciales, tampoco que fue una radio 
montada por la empresa privada ni por corporaciones transnacionales.  
 
Por el contrario, su historia revela que nació de las propias necesidades de comunicación e 
información de los moradores de los sectores de la frontera sur ecuatoriana, para luego 
desarrollarse como un proyecto de comunicación comunitaria que cada día abre nuevos espacios 
y al que se suman decenas de personas que ven en este medio de comunicación un espacio de 
evangelización, pero sobre todo una oportunidad para el desarrollo comunitario y de trabajo 
social.  
 
5.2.  Visitas: con mingas y donaciones se construyó la radio 
 
 El avance permanente de la radio, señalaron los entrevistados en las visitas que realizó 
la autora de la tesis a las comunidades, es una de sus principales características como 
institución de origen popular, cuya misión rebasa los límites de cualquier institución 
similar, pues lo que le interesa son las necesidades del pueblo.  
 
 
La radio estación promueve el trabajo organizado de la comunidad para alcanzar objetivos y 
realizar obras, y la comunidad responde de manera positiva este mensaje, a través del 
compromiso con dichos principios.  
 
 
 En el levantamiento de la memoria de esta radio, pudo notarse cómo los fundadores de 
las comunidades de frontera recordaron los inicios de Radio San Antonio, que se hizo 
mediante mingas, donaciones y trabajo de gestión económica de la propia comunidad.  
 
“Nosotros mismos limpiamos los terrenos, quitamos la selva y  cargamos los pingos para las 
antenas, donamos plata y recogimos donaciones para levantar la radio. Hubo gente que hasta 
donaron tierras para hacer las repetidoras y otros espacios que se necesitaban en la radio. Nadie 
nos ayudó. Fue un trabajo de todos, con esfuerzo y con dinero propio lo hicimos realidad”, 
dijeron los entrevistados. 
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Por estas razones, los pobladores perciben como suya la radio y sostienen (en un 70%, como se 
apuntó en la investigación de campo) que tanto este medio de comunicación como la comunidad 
no pueden seguir su camino solos, sino juntos.  
 
5.3. “La radio es propiedad de todos” 
 
 La radio, entonces, es percibida como una especie de propiedad comunitaria, aunque 
esto no esté sentado legalmente hasta el momento, porque antes la ley no lo permitía, 
según destacaron quienes promovieron la creación y puesta en funcionamiento de la 
radioestación, en sus orígenes.  
 
De su parte, los comunicadores sociales de Radio San Antonio se sienten identificados con los 
pobladores y sus necesidades, por lo que desarrollan actividades para enfrentar dichas carencias, 
más allá de sus horas de trabajo y rebasando las obligaciones laborales que mantienen con la 
radioestación. “No hay mejor recompensa que ver la sonrisa de los niños y jóvenes que cambian 
su realidad, que hacen suyos los problemas y que encuentran soluciones compartidas”, dicen. 
 
5.4. Sobre las visitas y las reuniones entre comunidad y radioestación 
 
 Las relaciones que se desarrollan en el proceso comunicacional entre Radio San 
Antonio y la comunidad son horizontales, en la medida de lo que permite el propio 
esquema de la sociedad ecuatoriana.  
 
Esto pudo observarse en las distintas visitas que realizó el equipo periodístico de la radio a la 
comunidad, donde es una regla establecida por la fuerza de la costumbre, que se reúnan los 
comunicadores sociales y los directivos de la comunidad antes y después de realizar una 
transmisión o de realizar cualquier trabajo comunitario mediante mingas. Antes para acordar los 
recursos y esfuerzos a invertir. Después, para observar lo realizado y evaluar el cumplimiento de 
los objetivos trazados. Esto, demuestra la existencia de un trabajo serio y riguroso al momento 
de emprender acciones en la comunidad. 
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5.5. Incorporar nuevos actores: mujeres y jóvenes 
 
Sin embargo, también debe resaltarse que este proceso horizontal de comunicación requiere 
convocar a más mujeres, pues actualmente son los hombres quienes lideran las reuniones y 
trabajos programados, en un orden del 60%.  
Solamente un 20% de mujeres asiste a las reuniones y mingas, pero quizá no por voluntad 
propia, sino por la división del trabajo y las responsabilidades que marca la dinámica 
comunitaria en las poblaciones de frontera.  
A las mujeres, históricamente, se le encargó el cuidado del hogar y de los hijos y esto se repite 
en las comunidades de frontera a donde llega Radio San Antonio. Este es un tema que aún se 
debe discutir y resolver para aliviar una serie de tensiones propias de las comunidades, como es 
el machismo. 
De igual manera, urge la participación de jóvenes en el trabajo comunitario y de interrelación 
con la radio, pues solo un 20% de los jóvenes interviene en las sesiones de trabajo y mingas. 
Los jóvenes, aún no se involucran del todo en el trabajo de la comunidad, sino que esperan ser 
sus beneficiarios. 
 
5.6. Un aporte a la historia de la radio ecuatoriana 
 
Contar con este material escrito, sobre la experiencia de Radio San Antonio, sin duda constituye 
un aporte a la historia de la comunicación social ecuatoriana, que le falta levantar registros de 
una serie de experiencias valiosas de comunicación popular y comunitaria, que muchas veces 
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Guía de discusión del Focus Grupus 
 
Este análisis grupal forma parte de la Tesis de Grado Sistematización de la experiencia de Radio San 
Antonio FM y tomará unos 45 minutos, por lo que se solicita la colaboración de los integrantes de la 
comunidad, mediante la participación en la discusión, así como en el planteamiento de COINIDENCIAS, 
DIFERENCIAS y PROPUESTAS de cada pregunta. El objetivo de este análisis es conocer la comprensión 
y utilidad de los mensajes de educación para la promoción de la unidad comunitaria y el trabajo organizado 
y solidario. 
La función de quien guía la discusión de cada pregunta, es orientar el diálogo, evitar el entrampamiento 
innecesario o los roces entre los asistentes; además, resultará los puntos  de vista relevantes de cada 




Nombres y apellidos de los participantes 
 
1. ......…………………………    Población / años residencia: .................................. 
2. ......…………………………    Población / años residencia: .................................. 
3. ......…………………………    Población / años residencia: .................................. 
4. ......…………………………    Población / años residencia: .................................. 
5. ......…………………………    Población / años residencia: .................................. 
6. ......…………………………    Población / años residencia: .................................. 
7. ......…………………………    Población / años residencia: .................................. 
8. ......…………………………    Población / años residencia: .................................. 
9. ......…………………………    Población / años residencia: .................................. 
10. ......…………………………    Población / años residencia: .................................. 
 
EXCLUSIVO PARA PRODUCTORES DE CONTENIDOS DE RADIO SAN ANTONIO 
Nombre y apellido: ……………………………………… 
Área de trabajo: ……………………………………… 
Años de trabajo: ……………………………………… 
 
1. ¿Cómo estima que son recibidos por la comunidad, los mensajes de 
evangelización, educación, y aquellos que convocan a la unidad comunitaria y 
el trabajo solidario, que emite Radio San Antonio?  
 
GUÍA DE OPCIONES / APUNTE PALABRAS QUE AGRUPEN EL 
SIGNIFICADO EXPUESTO 
 
Positivamente, como un aporte   (   ) 
Negativamente, como una intromisión  (   ) 
Como cualquier información   (   ) 











2. ¿Cómo procesa la comunidad, los mensajes de unidad comunitaria y 
trabajo solidario de la radio? 
GUÍA DE OPCIONES / APUNTE PALABRAS QUE AGRUPEN EL 
SIGNIFICADO EXPUESTO 
 
En Asambleas, con la participación de todos   (   ) 
Son los dirigentes quienes realizan las propuestas  (   ) 










3. ¿Se involucra la comunidad de forma directa y unitaria con el equipo radial 
en el trabajo organizado y solidario? 
GUÍA DE OPCIONES / APUNTE PALABRAS QUE AGRUPEN EL 
SIGNIFICADO EXPUESTO 
 
Siempre   (   ) 
A veces   (   ) 









4. ¿Quiénes participan en el trabajo organizado y solidario de la comunidad? 
 GUÍA DE OPCIONES / APUNTE PALABRAS QUE AGRUPEN EL 
 SIGNIFICADO EXPUESTO 
 
Los adultos, solos   (   ) 
Los jóvenes, solos  (   ) 
Jóvenes y adultos por igual (   ) 










5. Relate, cómo nació en su comunidad, la iniciativa de seguir las propuestas 
de Radio San Antonio; quiénes fueron sus propulsores, cuándo inició esto y en 







6. ¿Cree la comunidad, que a partir de la convocatoria de trabajo comunitario 
y solidario de la Radio San Antonio, esta puede seguir ya sola el proceso? 
GUÍA DE OPCIONES / APUNTE PALABRAS QUE AGRUPEN EL 
SIGNIFICADO EXPUESTO 
 
Si   (   ) 
No   (   ) 
Quizás  (   ) 


























Guía de observación participativa 
 





ELEMENTOS OBSERVADOS Y COMENTARIOS 
RELACIÓN  




CONSEJOS DE PRODUCTORES: 









INICIO / FINAL DEL TRABAJO 
OPINIÓN  















INSTRUMENTOS PARA LOS INVESTIGADORES / GUÍAS DE DISCUSIÓN 
DEL FOCUS GRUPS EN COMUNIDADES DE LA AUDIENCIA DE LA RADIO 
Sist emat ización de experiencias
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Persona que llena la guía:
Proyecto:
Fecha: ---------/--------------/----------------
día             mes          año
1.- ¿Qué se hizo?
1.1. ¿Dónde se realizó la actividad?
1.2. Quienes (y cuantos) participaron:
1.3. Duración de la actividad
1.4. Breve descripción de la actividad
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Sist emat ización de experiencias
En relación a los objetivos
No previstos
3.- Si la actividad no había sido programada previamente:
3.1.- ¿Cómo y por qué se decidió realizarla o participar en ella?
3.2.- Resultados alcanzados
4.- Impresiones u observaciones sobre la actividad










2.- Sobre la experiencia
Qué experiencia se quiere sistematizar (delimitar el objetivo)
Por qué es importante sistematizarla
Breve resumen de la experiencia (dónde y cuándo se realizó, quiénes
participaron, objetivos...)
3.- Sobre el plan de sistematización
Para qué se va a realizar esta sistematización (Objetivos)
Qué aspectos  de la experiencia nos interesan más
Sist emat ización de experiencias








Sist emat ización de experiencias
Qué elementos habría que tomar en cuenta en la reconstrucción 
histórica (primeras ideas)
Qué elementos habría que tomar en cuenta para ordenar y clasificar
la información (primeras ideas)
Qué elementos habría que tomar en cuenta para la interpretación
crítica (primeras ideas)
Qué fuentes de información vamos a utilizar (registros)
Cómo se va a utilizar la sistematización:
(Qué procedimientos se utilizarán y quiénes participarán en cada uno)
Productos que deben surgir de esta sistematización
4.- Plazos y cronograma
Tiempo total que tomará la sistematización
Proyección en el tiempo de los pasos a seguir
Fecha Actividad Participantes
 
 
